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Ἐσωτερισμός. 
Ὁ ἅγιος Γρηγόριος, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Παλαμᾶς, ἀνήκει 
στίς κορυφαῖες πατερικές προσωπικότητες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας1. Τό 
πρόσωπό του συναριθμεῖται στούς κορυφαίους προμάχους καί ἐκφραστές 
τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως2, στούς ἀπλανεῖς διδασκάλους τῆς ἀληθινῆς θεολο-
                           
1 Βλ. G. Florofsky, Ὁ ἅγ. Γρηγόριος Παλαμᾶς καί ἡ πατερική παράδοσις, στό Ἁγ. Γραφή - 
Ἐκκλησία - Παράδοσις, (μετ. Δημ. Τσάμη), Θεσσαλονίκη 1976, σ. 165: « ἠμποροῦμεν νά θεω-
ροῦμεν τόν Γρηγόριον Παλαμᾶν ὡς ὁδηγόν μας καί διδάσκαλον εἰς τήν προσπάθειάν μας νά θε-
ολογοῦμεν ἀπό τῆς καρδίας τῆς Ἐκκλησίας». Μητρ. Ἀμφ. Ράντοβιτς, Τό μυστήριον τῆς Ἁγ. 
Τριάδος κατά τόν ἅγιον Γρηγόριον Παλαμᾶν, (ΑΒ 16), Θεσσαλονίκη 19912, σ. 222: « Ἡ ἀνεκτί-
μητος πνευματική καί θεολογική κληρονομία του, τήν ὁποίαν ἄφησεν εἰς ἡμᾶς καί ἡ ὑπαρκτική 
συγγένειά του μετά τοῦ ἀνθρώπου ἑκάστης ἐποχῆς μαρτυροῦν ἐκ τῶν ὑστέρων ὅτι ὁ λόγος του 
ἦτο ὁ λόγος τῆς οὐδέποτε γηρασκούσης ἀληθείας, ἡ ὁποία καί μόνον σώζει». 
2 Ἡ ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστική αὐτοσυνειδησία περί τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ 
ἐκφράζεται ἄριστα στόν Συνοδικό Τόμο τῆς Συνόδου τοῦ 1351, ὅπου, σύν τοῖς ἄλλοις, ἐπιση-
μαίνονται σχετικῶς: «Αὐτόν μέντοι τόν πολλάκις ῥηθέντα Θεσσαλονίκης ἱερώτατον μη-τροπο-
λίτην, μηδέν ἀπᾷδον τῶν θείων λογίων γράφοντά τε καί φρονοῦντα μετ’ ἐξετάσεως καταλαβό-
ντες, μᾶλλον δέ τῶν θείων λογίων καί τῆς κοινῆς ἡμῶν εὐσεβείας καί παραδόσεως, ὡς προσῆ-
κεν, ὑπερμαχοῦντα, οὐκ ἀνώτερον μόνον παντάπασι τῶν κατ’ αὐτοῦ, μᾶλλον τε τῶν κατά τῆς 
τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας ἐρεσχελιῶν, ὡς καί οἱ πρώην συνοδικοί τόμοι προβάντες ἔχομεν, ἀλλά 
καί ἀσφαλέστατον τῆς Ἐκκλησίας καί εὐσεβείας πρόμαχον καί προαγωνιστήν καί βοηθόν ταύ-
της ἀποφαινόμεθα». Βλ. Ι. Καρμίρη, Τά Δογματικά καί Συμβολικά Μνη μεῖα τῆς Ὀρθοδόξου 
Καθολικῆς Ἐκκλησίας, τόμ. Α΄, Ἐν Ἀθήναις 19602, σ. 405. Πρβλ. Δ. Κου-τσούρη, Σύνοδοι καί 
θεολογία γιά τόν Ἡσυχασμό, (Διδ. διατρ.), Ἀθήνα 1997, σ. 246-247. Ὁ καθηγητής Μέγας Φα-
ράντος χαρακτηρίζει τόν ἱερό πατέρα ὡς τόν «πλέον αὐθεντικό ἑρμηνευτή τῆς δογματικῆς πα-
ραδόσεως τῆς Ἀρχαίας καί τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας». Βλ. Μ. Φαράντου, Ἡ περί δικαιώσεως 
διδασκαλία τοῦ Λουθήρου καί τό περί Ἐκκλησίας ἐρώτημα, (Ἀνάτυπον ἐκ τῆς ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ, 
τόμ. ΝΔ΄1983, τεῦχ. Γ΄), Ἀθῆναι 1983, σ. 10.  
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γίας καί θεογνωσίας3, ἀλλά καί τῆς προφητικῆς, ἀποστολικῆς καί ἁγιοπατε-
ρικῆς διδασκαλίας καί ἐμπειρίας τοῦ τρόπου θεραπείας τῆς ἀνθρώπινης 
ὕπαρξης.  
Ὁ ἱερός πατέρας ὑπερασπίστηκε καί διατύπωσε μέ ἀκρίβεια καί σαφή-
νεια τό ἀποστολοπαράδοτο φρόνημα καί τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο εἶναι δυ-
νατή ἡ ἀληθής θεογνωσία καί κοινωνία τοῦ ἀνθρώπου μετά τοῦ Τριαδικοῦ 
Θεοῦ, ἔχοντας ἀπέναντί του ἐκπροσώπους τοῦ ἀνθρωποκεντρικοῦ οὐμανι-
σμοῦ4, καί τούς λατινόφρονες τῆς ἐποχῆς του, οἱ ὁποῖοι πολέμησαν τόσο τό 
πρόσωπο τοῦ ἁγ. Γρηγορίου ὅσο καί τήν ἡσυχαστική μέθοδο, ὡς ἐκκλησια-
στική καί ἁγιοπατερική πρακτική, πού εἶναι ἄμεσα συνδεδεμένη μέ τίς θέσεις 
τοῦ θεοφόρου πατρός5.  
Οἱ πολέμιοί του, ὅπως ὁ Βαρλαάμ, ὡς γνωστόν, θέλησαν νά ταυτίσουν 
τίς θέσεις του μέ τίς αἱρετικές διδασκαλίες, τῶν "Μασσαλιανῶν"6 καί ἐπινόη-
                           
3 Πολύ σοφά ὁ Vladimir Lossky ἀναφερόμενος στό πρόσωπο τοῦ ἱεροῦ Πατέρα καί στίς 
συνόδους τῶν ἐτῶν 1341, 1347, 1351, ἀναφέρει ὅτι: «Ἡ δογματική των σημασία καί ἡ αὐ-θεν-
τία τῆς διδασκαλίας των δι’ ὅλην τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, οὐδόλως ὑπολείπονται τῆς αὐθεν-
τίας καί σημασίας τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Εἰσηγητής τῶν Συνόδων αὐτῶν, ἡ ψυχή τῶν 
δογματικῶν των συζητήσεων, ὑπῆρξεν ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ». Βλ. V. Lossky, Ἡ θέα 
τοῦ Θεοῦ, (μτφρ. Ἀρχιμ. [Νῦν Μητρ. Νικοπόλεως] Μελετίου Καλαμαρᾶ), Θεσσαλονίκη 1973, 
σ. 201. Πρβλ. καί Πρωτ. Γ. Μεταλληνοῦ,  Ὁ ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς πατέρας τῆς Θ΄ Οἰκου-
μενικῆς Συνόδου, Ἅγια Μετέωρα 2009. 
4 Βλ. J. Rοmanides, “ Notes on the Palamite Controversy ”, Greek Orthodox Theological 
Review 6 (1960-1961) 186-205, 9 (1963- 1964 ) 225-270. 
5 Ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνός ἐπισημαίνει πολύ χαρακτηριστικά ὅτι: « ἀναγνωρίζεται ὁ 
Ἡσυχασμός καί ἡ πνευματικότητά του ὡς ἡ ραχοκοκκαλιά τῆς Ὀρθοδοξίας, καί ἔκφραση τοῦ 
Χριστιανισμοῦ στήν αὐθεντικότητά του ». Βλ. Πρωτ. Γ. Μεταλληνοῦ, Παράδοση καί ἀλλοτρίω-
ση, Ἀθήνα 20015, σ. 165. Πρβλ. π. J. Meyendorff, Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καί ἡ Ὀρθόδο-
ξη μυστική παράδοση, (μτφρ. Ἐλ. Μάϊνας), Ἀθήνα 19892, σ. 218. Στά πλαίσια τῆς ἐν λόγω 
συνάφειας πρέπει νά ἐπισημάνουμε ὅτι εἶναι ἐσφαλμένη ἡ θέση τοῦ Reinhard Flogaus ὅτι: 
«Die Bedeutung des Gregorios Palamas für die Orthodoxie der Gegenwart liegt also nicht auf 
dem Feld der Spiritualität, sondern im Bereich der dogmatischen und apologe-tischen Theologie 
». Βλ. R. Flogaus, Die Theologie des Gregorios Palamas- Hindernis oder Hilfe für die ökumeni-
sche Verständigung ?, Ostkirchliche Studien 47 (1998) 107.  
6 Βλ. Συνοδικός Τόμος 1341, 8: «Ἔπειτα ὡρίσθη ἐνεχθῆναι τά τοῦ Βαρλαάμ συγγράμματα, 
ἅ καί πρός ἐξαπάτην τῶν ἀκουόντων” Κατά Μασσαλιανῶν” ἐπέγραφεν », στό Ι. Καρμίρη, Τά 
Δογματικά καί Συμβολικά Μνημεῖα, ὅ.π., σ. 357. Μον. Θ. Διονυσιάτου, Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ 
Παλαμᾶς. Ὁ Βίος καί ἡ θεολογία του, Θεσσαλονίκη 1976, σ. 72-74. Δ. Κουτσούρη, Σύνοδοι καί 
θεολογία γιά τόν Ἡσυχασμό, ὅ.π., σ. 83. Ὁ ἅγ. Φιλόθεος ὁ Κόκκινος, σχετικά μέ τήν ἐν λόγω 
κατηγορία, κατά τρόπο σαφῆ ἐπισημαίνει σύν τοῖς ἄλλοις, α) τό χάσμα πού ὑπῆρχε μεταξύ 
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σαν τούς ἀπαξιωτικούς καί δυσφημιστικούς ὅρους «ὀμφαλοψυχία» καί «ὀμ-
φαλοσκόποι»7. 
 Στά νεότερα χρόνια οἱ Ρωμαιοκαθολικοί καί οἱ Προτεστάντες υἱοθέτη-
σαν τόν ἀπαράδεκτο ὅρο «Παλαμισμός»8 γιά νά παρουσιάσουν τή διδασκα-
λία τοῦ ἁγ. Γρηγορίου ὡς μία δῆθεν ἀτομική9, ἰδι-όρρυθμη ἤ καί αἱρετικοῦ10 
                           
τῶν θέσεων τοῦ ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καί τῶν Μασσαλιανῶν=Βογομίλων καί β) κατα-
γράφει τό γεγονός ὅτι ἀκριβῶς ἐπειδή ὁ ἁγ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, κατά τό διάστημα ἀσκή-
σεώς του στό ὄρος Παπίκιο, μετέστρεψε μασσαλιανούς μοναχούς μέ τή διδασκαλία του, κά-
ποιοι ἄλλοι ἐξ αὐτῶν ἐπιχείρησαν νά τόν ἐξοντώσουν. Βλ. Φιλοθέου Κοκκίνου, Λόγος ἐγκω-
μιαστικός εἰς τον ἐν ἁγίοις Πατέρα ἡμῶν Γρηγόριον ἀρχιεπίσκοπον Θεσσαλονίκης τον Πα-
λαμᾶν, PG 151, 562B-565C. Πρβλ. K. Fitschen, Messalianismus und Antimessalianismus. Ein 
Beispiel ostkirchlicher Ketzergeschichte, Göttingen 1998, σ. 271-272, 333-334, 336-340. Ὁ κα-
θηγητής Παν. Χρήστου ἐπισημαίνει ὅτι ὁ ἅγιος Φιλόθεος Κόκκινος ἀναιρεῖ τήν ἐν λόγω κα-
τηγορία «κατά τρόπον μή ἐπιδεχόμενον ἀμφισβήτησιν». Βλ. Π. Χρήστου, Ὁ Γρηγόριος ὁ Πα-
λαμᾶς, στό Πανηγυρικός τόμος ἑορτασμοῦ τῆς ἑξακοσιοστῆς ἐπετείου τοῦ θανάτου τοῦ Ἁγίου 
Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης (1359-1959), ἐπιμ. Παν. Χρήστου, ἐν 
Θεσσαλονίκῃ 1960, σ. 258. Πρβλ. J. Meyendorff, Introduction à l’ étude de Grégoire Palamas, 
Paris 1959, σ. 51, 57. Δυστυχῶς τήν ἐν λόγω ἀνυπόστατη κατηγορία τή θεωρεῖ ὡς ὑπαρκτό 
ἐνδεχόμενο ὁ καθηγητής Σάββας Ἀγουρίδης, σέ μία ἐργασία του, πού σύν τοῖς ἄλλοις, δείχνει 
νά ἔχει μιά ὅλως ἐπιφανειακή καί προβληματική γνώση τοῦ Ἡσυχασμοῦ. Ἀναφέρει χαρακτη-
ριστικά: «Ἄν πάρουμε στά σοβαρά αὐτή τήν κρίση τοῦ Βαρλαάμ, δέν εἶναι ἀπίθανο ἡ ὀρθόδοξη 
μοναστική ζωή, μέσα στά πλαίσια τῆς Ὀρθοδοξίας, νά υἱοθέτησε μερικές πρακτικές τῶν Βογομί-
λων, ἀρχικά στή Μικρά Ἀσία καί ἀργότερα στή Θράκη». Βλ. Σ. Ἀγουρίδη, Ἡ ἐμπειρία τοῦ θείου 
φωτός στούς Ὀρθοδόξους Ἡσυχαστές καί ὁ φωτισμός στό Βουδισμό Ζέν, στοῦ ἰδίου, Ὁράματα 
καί Πράγματα, Ἀθήνα 1991, σ. 36. Ἡ ἴδια ἐπιφανειακή γνώση τοῦ Ἡσυχασμοῦ μαρτυρεῖται 
ἐπίσης καί στήν ἐργασία τοῦ Σ. Ἀγουρίδη, Πῶς ἔγινε στήν Ἑλλάδα ἡ καλούμενη « Ἀναγέννηση 
τοῦ Μοναχικοῦ Βίου », στό Ζῷ δέ οὐκέτι ἐγώ ζῇ δέ ἐν ἐμοί Χριστός. Ἀφιέρωμα στόν Ἀρχιεπί-
σκοπο Δημήτριο, Ἀθήνα 2002, σ. 64-65. Ἐσφαλμένα συμπεράσματα σχετικά μέ τή διδασκαλία 
τοῦ ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ τοῦ ἐν λόγω καθηγητῆ ἔχουν ἐπισημανθεῖ καί σ’ ἄλλη ἐργασία 
του. Βλ. Σ. Γιαγκάζογλου, Ἡ ἀποδεικτική μέθοδος στή θεολογία τοῦ Γρηγορίου Παλαμᾶ, Σύνα-
ξη 62 (1997), 67, ὑποσ. 35. 
7 Βλ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ὑπέρ τῶν Ἱερῶς Ἡσυχαζόντων , 2,1,1, ἔκδ. Π. Χρήστου, τόμ. 2, 
σ. 262. Δ. Κουτσούρη, Σύνοδοι καί θεολογία γιά τόν Ἡσυχασμό, ὅ.π., σ. 44-45. 
8 Βλ. Θ. Ζήση, Πρωτ., Θεολόγοι τῆς Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 19972, σ. 91.  
9 Π.χ. Ὁ B. Sclulte χαρακτηρίζει τόν ἱερό πατέρα ὡς «der Begründer des palami-titischen 
Systems ». Βλ. B. Schulte, Grundfragen des theologischen Palamismus, Ostkirchliche Studien 24 
(1975) 106, 112. Ὁ G. Podskalsky ὁμιλεῖ γιά «Palamitenpartei». Bλ. G. Podskalsky, Entwick-
lungslinien des griechisch- byzantinischen theologischen Denkens (bis zum Ende der Turkokra-
tie), Ostkirchliche Studien 47 (1998) 40. Σέ ἀντίθεση μέ τίς ἑτερόδοξες προκαταλήψεις καί πα-
ρανοήσεις ὁ καθ. Γεώργιος Μαντζαρίδης ἐπισημαίνει ὅτι: «Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς δέν 
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χαρακτήρα διδασκαλία χωρίς νά παραιτηθοῦν τῆς πολεμικῆς ἤ καί τῆς κρι-
τικῆς τους κατά τοῦ ἱεροῦ πατέρα11.  
 Σχετικά ὅμως μέ τό πρόσωπο τοῦ ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καί τήν 
ἡσυχαστική μέθοδο, στά νεότερα χρόνια, ἐπιχειρήθηκαν καί διάφορες ἀπο-
κρυφιστικές προσεγγίσεις καί ἑρμηνείες τους, τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στό 
ἐξωτερικό.  
  Ἐκ προοιμίου πρέπει νά διευκρινίσουμε ὅτι οἱ ἀποκρυφιστικές ἀπόπει-
ρες ἑρμηνείας τοῦ Ἡσυχασμοῦ θεμελιώνονται καί προϋποθέτουν τήν ἀξιω-
ματική ἀρχή τοῦ ἀποκρυφιστικοῦ-ἐσωτεριστικοῦ χώρου, ὅτι ὅλες οἱ θρη-
σκεῖες ἔχουν πάντα δύο ὄψεις. Τήν ἐξωτερική πού προορίζεται γιά τόν πολύ 
κόσμο καί τήν ἐσωτερική, ἡ ὁποία εἶναι γνωστή καί ἀπευθύνεται στούς λί-
                           
ὑπῆρξε συνθέτης θεολογικοῦ συστήματος ἀλλά ἑρμηνευτής τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ ἐντός 
τῆς ἱστορίας». Βλ. Γ. Μαντζαρίδου, Παλαμικά, Θεσσαλονίκη 19983, σ. 42. 
10 Βλ. J. Rοhle-M. Gierens, Lehrbuch der Dogmatik, Band I, Paderborn 1936, σ. 157-158. 
L. Ott, Grundriss der Dogmatik, Freiburg-Bassel-Wien 19657, σ. 33-34. V. Lossky, Ἡ Θέα τοῦ 
Θεοῦ, ὅ.π., σ. 202. Στό ἴδιο γεγονός ἀναφερόμενος ὁ π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ ἐπισημαίνει πολύ 
χαρακτηριστικά: «Ταυτόχρονα ὅμως καταπατεῖται, χλευάζεται, ἀπορρίπτεται ἡ νοερά ἐργασία 
τῶν ὀρθοδόξων ἀσκητῶν. Μερικοί δέ ἅγιοι Πατέρες πού διέπρεψαν περισσότερο στή νοερά 
αὐτή ἐργασία ἐκλαμβάνονται ὡς ἰδιαίτερα κακόβουλοι αἱρετικοί, ὅπως γιά παράδειγμα ὁ ἅγιος 
Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ». Βλ. Ἀρχιμ. Σωφρονίου,  Ἀγώνας Θεογνωσίας. Ἡ ἀλληλογραφία τοῦ 
Γέροντος Σωφρονίου μέ τόν Δ. Μπάλφουρ, Ἔσσεξ Ἀγγλίας 2004, σ. 177.  
11 Βλ. ἐπιλεκτικά V. Lοssky, Ἡ Μυστική θεολογία τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, (μτφρ. 
Στέλλας Πλευράκη), Θεσσαλονίκη 19864, σ. 248 -249. Δ. Λιάλιου, Ὁ Ἁγιορειτικός Τόμος ὑπέρ 
τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων, (Ἀνάτυπον ἐκ τῆς Κληρονομίας, τόμ. 28, τεῦχ. Α΄β΄ 1996), Θεσσαλο-
νίκη 1997, σ. 36, ὑποσ. 13. R. Flogaus, Die Theologie des Gregorios Palamas, ὅ.π., σ. 105-123 
(ἰδιαιτέρως τίς σ. 113-117). Γ. Μαρτζέλου, Der Heilige Gregor Palamas und die moderne west-
liche Theologie, στό Εἰκοσιπενταετηρικόν. Ἀφιέρωμα στόν Μητροπολίτη Νεαπόλεως καί Σταυ-
ρουπόλεως κ. Διονύσιον, Νεάπολη Θεσσαλονίκης 1999, σ. 497-511. Τοῦ ἰδίου, Ὁ Ἅγιος Γρηγό-
ριος Παλαμᾶς καί ἡ νεότερη δυτική θεολογία, στό Ὀρθόδοξο δόγμα καί θεολογικός προβλημα-
τισμός. Μελετήματα δογματικῆς θεολογίας τόμος Β΄, Θεσσαλονίκη 2000, σ. 149-168. Σ. Γιαγ-
κάζογλου, Προλεγόμενα στή Θεολογία τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν, Κατερίνη 1992, σ. 15-24. Τοῦ 
ἰδίου, Κοινωνία Θεώσεως. Ἡ σύνθεση Χριστολογίας καί Πνευματολογίας στό ἔργο τοῦ ἁγίου 
Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ἀθήνα 2001, σ. 15-36. Πρβλ. K. Savvidis, Die Lehre von Vergöttlichung des 
Menschen bei Maximos dem Bekenner und ihre Rezeption durch Gregor Palamas, (Münchner 
Universitätsschriften, Veröffentlichungen des Instituts für Orthodoxe Theologie, Band 5), St. Ot-
tilien 1997, σ. 154.  
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γους, τούς μυημένους, ἀφοῦ προηγουμένως ἔχει ὑπάρξει εἰδική μυητικοῦ χα-
ρακτήρα προετοιμασία12. 
Γιά τόν ἀποκρυφισμό-ἐσωτερισμό οἱ θρησκεῖες ἀποτελοῦν ἐπί μέρους 
ἐκφάνσεις μιᾶς κοινῆς ἀρχέγονης σοφίας και γνώσης13.  Ἐμπερικλείουν κάθε 
μιά στήν ἐσωτερική τους πλευρά κοινά στοιχεῖα, ἀντιλήψεις ἤ καί πρακτικές 
πού ἀποτελοῦν ἔκφραση ἤ ἀπήχηση κοινῶν δεδομένων και ὀδηγοῦν στο ἴδιο 
τέρμα. Κάθε θρησκευτικό σύστημα, κατά τήν ἀντίληψη αὐτή, ἡ ὁποία ταυτο-
χρόνως εἶναι καί ἐξόχως συγκρητιστική14, ἐκφράζει στήν ἐσωτερική του 
πλευρά ὄψεις τῆς ἀλήθειας πού ἔχει πολλαπλές μορφές15. 
                           
12 Ἡ θέση αὐτή π.χ. ἀποτελεῖ βασική ἀρχή καί τῆς Θεοσοφίας, πού ὡς ὀργάνωση ἀπετέ-
λεσε τήν μήτρα τοῦ νεότερου δυτικοῦ ἀποκρυφιστικοῦ-ἐσωτεριστικοῦ χώρου. Βλ. Th. Pascal, 
Ἡ Θεοσοφία εἰς ὀλίγα κεφάλαια, (μτφρ: Ἤβης Κούγια), Ἕνωσις Ἑλληνικῶν Θεοσοφικῶν Στο-
ῶν, Ἀθῆναι 1925, σ. 7-10. Τοῦ ἰδίου, Τό Α.Β.Γ. τῆς Θεοσοφίας,(μτφρ. Ἤ. Κούγια), Ἕνωσις Ἑλλη-
νικῶν Θεοσοφικῶν Στοῶν, Ἀθῆναι 1925, σ. 17-19. 
13 Γιά τήν κατανόηση καί τή σημασία τοῦ ὅρου «Γνώση» στόν Ἐσωτερισμό βλ. Ν. Drury, 
The Dictionary of the Esoteric, London 20042, σ. 120-121.  
14 Ἐπισημαίνει μέ ἐξαιρετική ἀκρίβεια ὁ Δανός θρηκειολόγος καθηγητής J. Aagaard: «In 
unsere Jahrhundert ist weltweit ein internationaler Synkretismus  enstanden, der behauptet, 
daβ alle Religionen gleich wahr sind und zu demselben Ziel führen. Jesus Christus wird  nivel-
liert und zu einem unter mehreren (…). Ein Hauptargument für die Meinung, daβ alle Reli-
gionen  zu demselben Zweck  führen, ist die Behauptung, daβ die mystische Erfahrung in  al-
len Religionen  indentisch ist, sie werden nur  in verschiedenen Sprachen ausgedrückt». Βλ. J. 
Aagaard, Synkretismus, στό H. Krüger  u. a (Hrsg.), Ökumene Lexikon. Kirchen – Religionen – 
Bewegungen, Frankfurt am Main 1983, στ. 1133-1134. Πρβλ. Κ. Σκουτέρη, Ὀρθοδοξία καί 
σύγχρονος θρησκευτικός Συγκρητισμός, Ἀθῆναι 1997, σ. 9-10  
15 Π.χ. Σύμφωνα μέ τήν ἀποκρυφιστική θεοσοφική ἀντίληψη: «Πρόκειται γιά τήν ἴδια 
πραγματικότητα, γιά τήν ἴδια ἀλήθεια, πού ἐκφράζεται μέ διαφορετικούς τρόπους». Βλ. Κ. Με-
λισσαροπούλου, Εἰσαγωγή στή Θεοσοφία, Ἀθῆναι 19662, σ. 26. Ἀνάλογες τοποθετήσεις βλέ-
πουμε καί σ' ἄλλον θεωρητικό τοῦ Ἐσωτερισμοῦ, τόν Βόρις Μουράβιεφ, καί μάλιστα μέ χρι-
στιανικό προσωπεῖο : «Ἐν τούτοις –ἀποτελεῖ δέ τοῦτο φαινόμενον παράδοξον– μεταξύ τῶν 
Εὐρωπαίων, οἱ ὁποῖοι αἰσθάνονται τήν ἀνάγκην ἀναζητήσεων τοιαύτης φύσεως, πολυάριθμοι 
στρέφουν τό βλέμμα των πρός παραδόσεις μή χριστιανικάς, ὡς ἡ ἰνδική, ἡ βουδδιστική, ἡ μω-
αμεθανική καί ἄλλαι. Εἶναι βεβαιότατα ἄκρως ἐνδιαφέρον νά συγκρίνωμεν τήν ἐσωτερικήν 
σκέψιν τῶν διαφόρων τούτων συστημάτων. Διότι ἡ Παράδοσις εἶναι Μία. Ἡ οὐσιώδης αὐτή 
ἑνότης θά κάμῃ ἀσφαλῶς ἰδιαιτέραν ἐντύπωσιν εἰς τόν μελετητήν, ὁ ὁποῖος ἐμβαθύνει (...). Ἡ 
ἑνιαία αὐτή Παράδοσις παρουσιάσθη καί παρουσιάζεται πάντοτε ὑπό ποικίλας μορφάς, ἑκά-
στη τῶν ὁποίων εἶναι μέ ἀκρίβειαν προσηρμοσμένη εἰς τήν νοοτροπίαν καί τό πνεῦμα τῆς 
ἀνθρωπίνης ὁμάδος, πρός τήν ὁποίαν ἀπευθύνεται ὁ Λόγος της, καθώς καί πρός τήν ἀποστο-
λήν τήν ὁποίαν ἔχει ἀναλάβει. Κατά ταῦτα διά τόν χριστιανικόν κόσμον, ὁ εὐχερέστερος, ἤ 
καλλίτερον, ὁ ὀλιγώτερον δυσχερής τρόπος, πρός ἐπιτυχίαν τοῦ σκοποῦ εἶναι νά ἀκο-
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Κάτω ἀπό αὐτό τό πρῖσμα πρέπει νά κατανοηθεῖ ὁ κοινός τόπος μεταξύ 
τῶν διαφόρων ἀποκρυφιστικῶν ἑρμηνειῶν πού θά συναντήσουμε, ὁ Ἡσυχα-
σμός, δηλαδή, νά ἐξισώνεται ἤ νά θεωρεῖται «ἀτραπός» ἤ μέθοδος πού ἔχει 
ἀναλογίες καί ἀντιστοιχίες μέ ἄλλες ἐξωχριστιανικές θρησκευτικές πρακτι-
κές.  
Στό χῶρο τῆς ἀποκρυφιστικῆς-ἐσωτεριστικῆς προσέγγισης, ἡ ἀναζήτη-
ση τυχόν ἀναλογιῶν ἤ παραλλήλων μεταξύ τῶν διαφόρων θρησκειῶν16 δέν 
ἀποτελεῖ μιά οὐδέτερη θρησκειολογικοῦ τύπου προσέγγιση. Ἀντιθέτως ἀπο-
τελεῖ καταγραφή τῆς ἐσωτεριστικῆς ἀρχῆς, ὅτι στόν ἐσωτερικό κύκλο ὅλων 
τῶν θρησκευτικῶν συστημάτων, ἕνα μεταξύ τῶν ὁποίων θεωρεῖται καί ὁ 
Χριστιανισμός, συναντᾶμε ἐκφράσεις τῆς κοινῆς πανάρχαιας μυητικῆς γνώ-
σης καί σοφίας17.  
                           
λουθῆται ἡ διδασκαλία τοῦ ἐσωτερισμοῦ, ἡ ὁποία εὑρίσκεται εἰς τήν βάσιν τῆς χριστιανικῆς 
Παραδόσεως». Βλ. Β. Μουράγιεφ, Γνῶσις. Μελέτη καί σχόλια ἐπί τῆς ἐσωτερικῆς παραδόσεως 
τῆς Ἀνατολικῆς ὀρθοδοξίας, Τόμος Α΄(Κύκλος ἐξωτερικός), (μτφρ. ἐκ τοῦ Γαλλικοῦ Χ.Ν.Κ), 
Κέντρον Σπουδῶν Χριστιανικοῦ Ἐσωτερισμοῦ, Genève, χ. χ, σ. 11. 
16 Ἐν προκειμένω θεωροῦμε χρήσιμο νά ὑπενθυμίσουμε ὅτι ἐξ ἐπόψεως Ὀρθοδόξου εἶναι 
μή ἀποδεκτή κάθε θεώρηση τοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ Μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας ὡς «θρησκείας», 
ὡς ἑνός ἀκόμη μεταπτωτικοῦ δηλαδή καί ἀνθρωποκεντρικοῦ τρόπου προσέγγισης τοῦ Θεοῦ 
μεταξύ τῶν πολλῶν ἄλλων. Βλ. Πρωτ. Ἰ. Ρωμανίδου, Ἡ θρησκεία εἶναι νευροβιολογική ἀσθέ-
νεια, ἡ δέ Ὀρθοδοξία ἡ θεραπεία της, στό Ὀρθοδοξία καί Ἑλληνισμός, τόμος Β΄, ἔκδ. Ι.Μ. Κουτ-
λουμουσίου, Ἅγιον Ὄρος 1996, σ. 67-87. Τοῦ ίδίου, Πατερική Θεολογία, (ἐπιμέλεια - Σχόλια: 
Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Ἁγιορείτου), Θεσσαλονίκη 2004, σ. 39-49. Πρωτ. Γ. Μεταλληνοῦ, 
Ὄψεις τῆς ὀρθόδοξης ταυτότητας, Θεσσαλονίκη 2009, σ. 1-13. Πρβλ. καί Μ. Φαράντου, Ἡ περί 
Θεοῦ Ὀρθόδοξος διδασκαλία, Ἀθῆναι 1985, σ. 98-102. Κ. Σκουτέρη, Ἡ διάκρισις μεταξύ θρη-
σκευτικῆς καί χριστιανικῆς θεολογίας, Θεολογία 42 (1971) 396-406. 
17 Ἐπισημαίνονται στά πλαίσια ἑνός εὐρύτερου περιγράμματος, σχετικά μέ τόν Ἐσω-
τερισμό τά ἑξῆς χαρακτηριστικά: «Esoterik sieht sich als uralte Menschenweisheit, als Ur-
religion, verborgen in der menschlichen Seele, von offiziellen Religionen immer wieder ver-
folgt ader nie besiegt. Das verborgene Wissen der alten Ägypter, die Magie der Mesopotamier, 
die Weisheiten des Hermes Trismegistos (einer gnostischen Schriftgruppe aus hellenistisch – 
römischer Zeit), die Heilkünste der Schamanen, dei Weisheit der Indianer, die Erleuchtungen 
der Yogis und der tibetischen Meister, die Erkenntnisse Platos und Jakob Böhmes, die Ge-
heimnisse christlicher Mystik, das Christusverständnis des Johannes evangeliums, die Magie 
der Hexen, die Weisheit der Zigeuner, die Geheimnisse der Rosenkreuzer und der Freimaurer 
– sie alle gelten als Abschnitte in einem nie endenden Strom esoterischer Erkenntnis, einem 
Strom, der in unseren Tagen ins Meer der neuen, uralten Esoterik der Gegenwart fliesst». Βλ. 
G. Schmid - O. G. Schmidt (Hrsg.), Kirchen –  Sekten – Religionen, Zürich 20037, σ. 260-261. 
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Στή συνάφεια αὐτή, μποροῦμε βάσιμα νά ἰσχυριστοῦμε ὅτι ἔχουμε ἐν 
προκειμένω παράλληλες ἀναλογίες καί θέσεις πού συναντᾶμε στόν ἀρχαῖο 
Γνωστικισμό18. Δέν εἶναι ἐξ ἄλλου τυχαῖο τό γεγονός ὅτι ὁ ἀρχαῖος Γνωστι-
κισμός στό χῶρο τοῦ Ἐσωτερισμοῦ θεωρεῖται κεφάλαιο τῆς ἱστορίας του19. 
Ἐπιπλέον, γιά τήν ἀποκρυφιστική-ἐσωτεριστική ἀντίληψη ἡ κατανόηση 
τοῦ Θεοῦ ὡς «προσωποποίησις τῶν ὑπερφυσικῶν ἰδιο- τήτων καί δυνάμεων»20 
ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα, ἀφ’ ἑνός μέν, νά μήν ὑπάρχει ὁ θεμελιώδης καί ἀπαρά-
βατος ὅρος τῆς ἑτερότητας καί τῆς διάκρισης πού ὑπάρχει μεταξύ ἀκτίστου 
καί κτιστοῦ, ἀφ’ ἑτέρου δέ, ὁ Θεός, ὡς προσωποποίηση τῶν ὑπερφυσικῶν 
ἰδιοτήτων καί δυνάμεων, νά ταυτίζεται μέ τήν ἐπιδιωκόμενη γνώση-ἐμπειρία, 
πού ἐπιτυγχάνεται μέσω τῆς τεχνικῆς. Αὐτό ἔχει ὡς συνέπεια, ὁ Ἡσυχασμός 
νά παρουσιάζεται κυρίως στίς διάφορες ἀποκρυφιστικές ἑρμηνείες του, ὡς 
μυητική τεχνική αὐτολύτρωσης,  ὅ, τι ἀκριβῶς, δηλαδή, δέν εἶναι. 
Α) ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΗΣΥΧΑΣΜΟΥ  
ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΧΩΡΟ 
Ι) Τό πρῶτο ἀντιπροσωπευτικό παράδειγμα ἀπό τό συγκεκριμμένο χῶ-
ρο ἀποτελοῦν οἱ θέσεις τοῦ τοῦ René Guenon (1886-1951). Πρόκειται γιά 
                           
18 Βλ. Εἰρηναίου Λυῶνος, Ἔλεγχος και ἀνατροπή τῆς ψευδωνύμου Γνώσεως, Ι, 21, 4, PG 7, 
665. Γιά τή συνάφεια καί τίς ἀναλογίες πού ὑπάρχουν μεταξύ τοῦ Γνωστικισμοῦ καί τοῦ Ἐσω-
τερισμοῦ ἐπισημαίνει ὁ R. Biewald: «Die Gnosis organisierte ihre Anhänger in geschlossenen 
Kreisen oder eigenen Gemeiden mit einer überwiegend welt- verneinenden Haltung. Man 
kann sie im eigentlichen Wortsinn als Esoteriker bezeichnen. Aus diesem Grund knüpfen ver-
siedene Richtungen der modernen Esoterik an die Gnosis an und übernehmen wesentliche 
Lehren. Man spricht dann von neu- oder neognostischen Gemeinschaften». Βλ. R. Biewald, 
Kleines Lexikon des Okkultismus, Leipzig 2005, σ. 82.  
19 Βλ. P.Α. Riffard, L’ Ésotérismes d’ Ailleurs. Les Ésotérismes non Occidentaux. Pri-mitifs. 
Civilisateurs. Indiens Extrême – Orientaux. Monothéistes, Paris 1997, σ. 1058-1067. K. von 
Stuckrad, Western Esotericism. A. Brief History of Secret Knowledge, (Translated-Foreword by 
N.G. Clarke), London – Oakville 2005, σ. 23 -30. J. M. Greer, Enzyklopädie der Geheimehren, 
Hamburg 2005, σ. 274-277. 
20 Βλ. Π. Γράβιγγερ, Ἐγκυκλοπαίδεια Ἐσωτερισμοῦ καί Ἀποκρύφου Γνώσεως, τόμος Γ΄, 
Ἀθῆναι 1975, σ. 133. Ἀνάλογες ἐπισημάνσεις γίνονται καί στήν Ἐγκυκλοπαίδεια τῆς Ἐλευθέ-
ρας Τεκτονικῆς, ὅπου στήν παρουσίαση τῆς ἀποκρυφιστικῆς ἀντίληψης περί Θεοῦ ἀναφέρον-
ται: «Πρός τόν ἐξελικτικόν πανθεϊσμόν ἀποκλίνουν καί ὅλα τά Ἀποκρυφιστικά ἤ Μυστηριακά 
συστήματα τόσον τά ἀρχαῖα ὅσον καί τά νεώτερα (...). Ἡ Ἀπόκρυφος Ἐπιστήμη δέν ἀναγνω-
ρίζει τήν ὕπαρξιν προσωπικοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός εὑρίσκεται διάχυτος ἐν παντί». Βλ. Ν. Λάσκαρι, 
Ἐγκυκλοπαίδεια τῆς Ἐλευθέρας Τεκτονικῆς, ἐκδ. Στοᾶς Ὅμηρος, Ἀθῆναι 19512, σ. 464. 
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ἕναν σημαντικό θεωρητικό τόσο τοῦ γαλλικοῦ ὅσο καί τοῦ διεθνοῦς ἐσωτε-
ριστικοῦ χώρου, ὁ ὁποῖος, μάλιστα, ἄσκησε σημαντική ἐπιρροή, λόγω καί 
τῶν θρησκειολογικῶν του ἐνασχολήσεων, καί σ’ ἄλλους χώρους21. Ὅλη ἡ ὀρ-
θόδοξη ἡσυχαστική-ἀσκητική παράδοση κατανοεῖται σέ ἀποκρυφιστικά-
ἐσωτεριστικά πλαίσια22.  
 Γιά τόν R. Guenon ὁ Ἡσυχασμός ἀποτελεῖ τήν ἀπόδειξη τοῦ εἴδους τῆς 
μύησης, στά πλαίσια πάντα ἑνός «ἐσωτερικοῦ χριστιανισμοῦ»23, πού ὑπάρχει 
στίς Ἀνατολικές Ἐκκλησίες, καί πού ἀνάγει αὐτή ἡ πρακτική τήν ἀρχική της 
                           
21  Ὁ René Guénon χαρακτηρίζεται ἀπό τόν Πέτρο Γράβιγγερ, κορυφαῖο ἐκπρόσωπο τοῦ 
ἑλληνικοῦ ἀποκρυφιστικοῦ χώρου, ὡς «ὁ διασημότερος σύγχρονος ἐσωτεριστής ἐγκαταλεί-
ψας ἀνεκτιμήτου ἀξίας ἔργα καί ἀποτελέσας τόν κρίκον μεταξύ τοῦ συγχρόνου πολιτισμοῦ 
καί τῆς ἐσωτερικῆς παραδόσεως». Βλ. Π. Γράβιγγερ, Ἐγκυκλοπαιδεία Ἐσωτερισμοῦ καί ἀπο-
κρύφου Γνώσεως, τόμ. Β΄, Ἀθῆναι 1975, σ. 173. Γιά τήν σχέση τοῦ René Guénon μέ τόν Ἐσω-
τερισμό βλ. P. A. Rifard, L’ Ésotérisme. Qu’ est- ce que l’ ésotérisme? Anthologie de l’ ésotérisme 
occidental, Paris 1990, σ. 79-81. J. P. Laurant, Guénon René, στό J.-M. Mayeur – Y. M. Hilaire 
(ed.), Les Marges du Christianisme,“sects”, dissidences, ésotérisme, Paris 2001, σ. 119-120. J. Bo-
rella, J, Ésoteterisme guénonie et mystère chrétien, Lausanne 1997. J. R. Lacordaire, René 
Guénon, στό F. Lenoir - Y. T. Masqulier, Le livre des Sagesses. L' aventure spirituelle de l' hu-
manité, Paris 2005, σ. 848-850. Ἐπιπλέον, ἐκτός ἀπό τό στοιχεῖο τοῦ ἀποκρυφισμοῦ, ὁ 
καθηγητής I. Hexam ἐπισημαίνει σχετικά μέ τό ἔργο τοῦ R. Guénon τά ἑξῆς: «Guénon’s main 
work combines religious speculation with political theorizing and explicit racism». Βλ. I. Hex-
am, Pocket Dictionary of New Religious Movements, Downers Grove 2002, σ. 58. Ὁ Jérôme 
Rousse - Lacordaire ἀναφερόμενος στήν κριτική ἐκ μέρους τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν στίς 
ἀπόψεις τοῦ R. Guénon ἐπισημαίνει ὅτι: «la plupart des critiques catholiques lui reprochant d' 
être anhistorique et gnostique». Bλ. J. R. Lacordaire, René Guénon, ὅ.π., σ. 850.  
22 Ἔχουμε ὑπόψη μας τήν ἑλληνική μετάφραση τοῦ κεφαλαίου “ Xριστιανισμός και Μύη-
σις” ἀπό τό ἔργο τοῦ René Guénon, Aperçus sur l’ ésotérisme chrétien, Editions Traditi-onnel-
les, Paris 1954, πού ἔχει δημοσιευθεῖ στό Π. Γράβιγγερ – R. Guenon - F. Schuon κ.ἄ., Μελέται 
Χριστιανικοῦ Ἐσωτερισμοῦ, Ἀθῆναι 1982, σ. 64-79. 
23 Στόν χῶρο τοῦ Ἐσωτερισμοῦ γίνεται λόγος γιά « Χριστιανικό Ἐσωτερισμό », ὅπως, ἐπί-
σης, δέν ἀπουσιάζει ἡ θεώρηση τοῦ Χριστοῦ ὡς Ἐσωτεριστή. Σχετικά μέ τήν κατανόηση τοῦ 
ὅρου «Χριστιανικός Ἐσωτερισμός» ἐπισημαίνει ὁ R. Hauth τά ἑξῆς: «Bisweilen wird auch von 
einem “esoterische Christentum“ gesprochen, das sich allerdings meist als synkretistisch (eine 
Mischung aus christlichen und fremdreligiösen Elementen) herausstellt». Βλ. R. Hauth 
(Hrsg.), Kompaktlexikon Religionen, Wuppertal 1998, σ. 108. Πρβλ. καί H. Hemminger, Gei-
ster, Hexen, Halloween. Esoterik un Okkultismus im Alltag. Ein Ratgeber für Eltern, Gieβen 
2004, σ. 130. Γιά τή θεώρηση τοῦ Χριστοῦ ὡς Ἐσωτεριστῆ βλ. W. Thiede, Jesus als Esoteriker, 
EZW. Materialdienst 54 (1991) 65-77. Ὁ R. Guenon χρησιμοποιεῖ καί τόν ὅρο «χριστιανικός 
ἑρμητισμός». Βλ. Π. Γράβιγγερ – R. Guenon – F. Schuon κ.ἄ., Μελέται Χριστιανικοῦ Ἐσωτερι-
σμοῦ, ὅ.π., σ. 76. 
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ἀφετηρία στό γεγονός τῆς «μυητικῆς πρωταρχικῆς καταγωγῆς τοῦ χριστιανι-
σμοῦ»24. Στήν ἴδια θεματική συνάφεια, ἀναφέρει, σ’ ἀντίθεση μάλιστα μέ τόν 
σημερινό χριστιανισμό στή δυτική του μορφή πού σήμερα «στερεῖται τῆς τοι-
αύτης μυήσεως»25, ὁ “μυητικός χαρακτήρας” τοῦ Ἡσυχασμοῦ «δέν δύναται νά 
τεθῇ ἐν ἀμφιβόλῳ»26. 
Παρουσιάζει τόν Ἡσυχασμό ὡς μιά μυητικοῦ χαρακτήρα ἀτραπό καί μέ-
θοδο κυρίως ἐσωτερικῆς τεχνικῆς. Ἑρμηνεύει καί νοηματοδοτεῖ αὐτή τήν τε-
χνική κατά τρόπο ἀφ’ ἑνός μέν ἀποκρυφιστικό, ἀφ’ ἑτέρου δέ, σέ συσχετισμό 
μέ ἄλλες θρησκευτικές παραδόσεις. Ἀναφέρει χαρακτηριστικά: «Εἰς τόν Ἡ-
συχασμόν, ἡ κυρίως μύησις χαρακτηρίζεται οὐσιωδῶς ἀπό τήν κανονικήν με-
ταβίβασιν ὡρισμένων φράσεων (Formules) ἀκριβῶς κατ’ ἀναλογίας πρός 
τήν μεταβίβασιν τῶν μάντρας εἰς τήν ἰνδικήν μυσταγωγίαν και τοῦ βίρντ εἰς 
τά ἰσλαμικά τουρούκ. Ὑπάρχει ὁμοίως ὁλόκληρος “τεχνική” τῆς ἐπικλήσεως 
ὡς εἰδικοῦ τρόπου ἐσωτερικῆς διδασκαλίας (…). 
Ἡ ἄσκησις αὕτη διαφέρει σαφῶς τῶν ἄλλων ἐξωτερικῶν χριστιανικῶν 
τύπων, ἄν καί τό ἔργο τοῦτο δύναται νά εὕρη στήριγμα εἰς τούτους, ὅπως 
ἐξηγήσαμεν, εἰς τρόπον ὥστε διά τῶν καταλλήλων φράσεων ἐπιτυγχάνεται 
ἀξιόλογα ἡ μεταβίβασις τῆς ἐπιδράσεως εἰς ἥν ἀποβλέπουν καί τῆς ὁποίας 
αὗται χρησιμεύουν ὡς φορεύς, πρᾶγμα τό ὁποῖον προϋποθέτει φυσικά τήν 
ὕπαρξιν μιᾶς ἀδιακόπου μυητικῆς ἁλύσεως, διότι προφανῶς δέν εἶναι δυνα-
τόν νά μεταδώσωμεν κάτι τό ὁποῖον δεν ἐδέχθημεν ἡμεῖς οἱ ἴδιοι »27.  
                           
24 Βλ. Π. Γράβιγγερ – R. Guenon – F. Schuon κ.ἄ., Μελέται Χριστιανικοῦ Ἐσωτερισμοῦ, 
ὅ.π., 79.  
25 Βλ. Π. Γράβιγγερ – R. Guenon – F. Schuon κ.ἄ., Μελέται Χριστιανικοῦ Ἐσωτερισμοῦ, 
ὅ.π., σ. 79. Πρέπει ἐδῶ νά σημειώσουμε ὅτι, ὁ R. Guenon, σέ ἀντίθεση μέ ὅτι κατά τή γνώμη 
του ἰσχύει σήμερα στό Ρωμαιοκαθολικό χῶρο, κείμενα τῶν δυτικῶν μυστικῶν τοῦ Μεσαίωνα, 
τά θεωρεῖ «κείμενα ἐμπνεύσεως ὀφθαλμοφανῶς μυητικῆς » γι’ αὐτό, κατ’ αὐτόν, οἱ ἐν λόγω 
μυστικοί «σήμερον σφαλερῶς κατατάσσονται εἰς τήν χορείαν τῶν “μυστικιστῶν”». Βλ. Π. 
Γράβιγγερ – R. Guenon – F. Schuon κ.ἄ., Μελέται Χριστιανικοῦ Ἐσωτερισμοῦ, ὅ.π., σ. 77.  
26 Βλ. Π. Γράβιγγερ – R. Guenon – F. Schuon κ.ἄ., Μελέται Χριστιανικοῦ Ἐσωτερισμοῦ, 
ὅ.π., σ. 78. 
27 Ὅ.π., σ. 78. Στήν ὀρθόδοξη ἡσυχαστική παράδοση ἰσχύει ἀκριβῶς τό ἀντίθετο. Ἐπιση-
μαίνει χαρακτηριστικά ὁ π. Jean Meyendorff ὅτι: «Ἡ ψυχοφυσιολογική μέθοδος δέν εἶναι τί-
ποτα παραπάνω ἀπό ἕνα μέσο ἀνάμεσα στ’ ἄλλα γιά τήν πραγματοποίηση τῆς προσοχῆς ἤ 
φυλακῆς τῆς καρδίας πού, παραμένοντας ἕνας ἀναγκαῖος ὅρος γιά τήν ἀληθινή προσευχή, δέν 
ἀποτελεῖ μήτε τήν οὐσία, μήτε τόν τελικό της σκοπό. Σ’αὐτό ἡ προσευχή τοῦ χριστιανοῦ ἡσυ-
χαστή διακρίνεται ριζικά ἀπό τό ἰνδουιστικό Γιόγκα καί τό μουσουλμανικό Dhikr πού εἶναι 
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Εἶναι σαφές ὅτι ἀπό τό ἐν λόγω παράθεμα ὅτι ὁ R. Guenon κατανοεῖ καί 
παρουσιάζει τόν Ἡσυχασμό ὡς μία ἀκόμη ἐσωτεριστική παράδοση, μέ ἄλλα 
λόγια, ὡς ἕναν δρόμο πρός τά «ἔσω» , ὡς μία «ἀτραπό γνώσης» στήν ὁποία 
ἔχουν θέση ἡ τεχνική, ἡ μύηση, τά σύμβολα, ἡ ἐμβάνθυση στά πλαίσια μιᾶς 
«ἀδιακόπου μυητικῆς ἀλύσεως» πού δέν ἀπευθύνεται στό εὐρύ κοινό28.  
Ἐπίσης, εἶναι προφανές, ὅτι ἡ χρήση φράσεων ὅπως «κανονικήν μεταβί-
βασιν ὡρισμένων φράσεων (Formules)», «τεχνική τῆς ἐπικλήσεως», «ἡ μετα-
βίβασις τῆς ἐπιδράσεως εἰς ἥν ἀποβλέπουν καί τῆς ὁποίας αὗται χρησιμεύουν 
ὡς φορεύς», δείχνουν, σύν τοῖς ἄλλοις, ὅτι ὁ R. Guenon ἀδυνατεῖ νά κατανο-
ήσει τό τί ὄντως εἶναι ἡ προσευχή τοῦ Ἰησοῦ καί ἐπιχειρεῖ νά ἑρμηνεύσει τόν 
Ἡσυχασμό μόνο ὡς τεχνική μέ πρότυπο τή λειτουργία τῶν mantras στόν 
Ἰνδουισμό πού ἀποτελοῦν μαγικές συλλαβές ἤ λέξεις29.  
ΙΙ) Σέ ἀντίστοιχα πλαίσια καί θέσεις, παρουσίαζε τόν Ἡσυχασμό ὡς κε-
φάλαιο τοῦ δυτικοῦ ἐσωτερισμοῦ στήν χριστιανική του ἐκδοχή, τή δεκαετία 
τοῦ 1960 καί ὁ Luc Benoist, στό πολύ μικρότερο ὡς πρός τόν ὄγκο τῆς ὕλης 
ἔργο του, L'Ésotérisme, πού εἶχε ἐκδοθεῖ τό 1963 στή σειρά Que sais – je ? , 
Les Presses Universitaires de France30. Νά σημειωθεῖ ἐδῶ, ὅτι ὁ Luc Benoist 
δηλώνει στήν εἰσαγωγή τοῦ βιβλίου του, ὅτι ὡς ὀδηγό του γιά τήν συγγραφή 
τοῦ ἔργου του εἶχε τό ἀντίστοιχο ἔργο τοῦ René Guenon. Πέρα ἀπό κάποια 
ἱστορικά στοιχεῖα πού παραθέτει ὁ Luc Benoist θά σταθοῦμε σέ τρία χαρα-
κτηριστικά σημεῖα πού ἀποδεικνύουν πόσο παραμορφωτική εἶναι ἡ παρουσί-
                           
τεχνικές πού φέρουν, μέ περισσότερο ἤ λιγότερο αὐτοματισμό, τήν ἐπιζητούμενη μυστική κα-
τάσταση». Βλ. π. J. Meyendorff, Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὅ.π., σ. 78. 
28  Ἡ θέση αὐτή τοῦ R. Guenon ἀποτυπώνει τή θεμελιώδη ἀρχή τοῦ Ἐσωτερισμοῦ ὅτι στό 
χῶρο του ἰσχύει «die Ablehnung kirchlicher Dogmen; die Beweiskraft personlicher Erfahrungen 
für die Richtigkeit der Anschauungen dzw.» Βλ. R. Biewald, Kleines Lexikon des Okkultismus , 
ὅ.π., σ. 62. Ταυτοχρόνως ὅμως ἰσχύει στό ἀκέραιο καί ἡ παρατήρηση ὅτι: « Ἡ μύησις δηλ. εἰς 
τά συστήματα τοῦ Ἀποκρυφισμοῦ εἶναι μαγική, ἤτοι ἀλλαγή συνειδήσεως, καί μηχανική, ἤτοι 
ἄνευ ἀλλαγῆς τοῦ καθ’ ἡμέραν τρόπου ζωῆς, συγχρόνως δέ ἄβουλος καί παθητική, “ ἐκστατι-
κή”, παράδοσις εἰς τάς μισανθρώπους διαθέσεις τῶν Μυσταγωγῶν ». Βλ. Μ. Φαράντου, Φαι-
νόμενα Ἀποκρυφισμοῦ καί Ὀρθόδοξος θεολογία, ΕΕΘΣΠΑ ΚΘ΄ (1994) 93.  
29 Βλ. Θ. Παντουβᾶ, Ἑρμηνευτικό λεξικό τῆς Ἰνδικῆς Φιλοσοφίας καί τοῦ Γιόγκα, Ἀθήνα 
1989, σ. 89-92. Margaret-James Stutley, A Dictionary of Hinduism, Bombay-N. Delhi-Calcuta-
Mantras-Bangalore 1977, σ. 180-181. A. L. Basham, The Wonder that was India, London 
19883, σ. 280. 
30  Ἔχουμε ὑπόψη μας τήν ἑλληνική μετάφραση τοῦ ἔργου του. Βλ. L. Benoist, Ὁ Ἐσωτε-
ρισμός, (μτφρ. Γ. Ζωγραφάκη), Ἀθῆναι 1965.  
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αση τοῦ Ἡσυχασμοῦ πού ἐπιχειρεῖται στό ἔργο του καθώς γίνεται μέσα ἀπό 
ἕνα ἐσωτεριστικό-ἀποκρυφιστικό πρίσμα.  
α) Ἀναφερόμενος στήν ἀνέλιξη τοῦ νοῦ στήν καρδιά, παραγνωρίζοντας 
ταυτοχρόνως καί τό πόσο διαφορετική εἶναι ἡ κατανόηση καί ἡ λειτουργία 
τῶν ὅρων “καρδιά” καί “νοῦς” στόν Ἡσυχασμό ἀπό τά διάφορα ἐξωχριστια-
νικά θρησκεύματα, τή θεωρεῖ μιά παραδοσιακή μορφή προσευχῆς, παραδείγ-
ματα τῆς ὁποίας συναντᾶ κάποιος στό Βουδισμό, τούς Σούφι καί τούς Γιόγκι, 
ἡ ἀποτελεσματικότητα τῆς ὁποίας, ὅπως ἰσχυρίζεται «εἶναι ἐγγυημένη ἀπό 
τούς νόμους τοῦ Μανοῦ»31. Τελείως ἀνυποψίαστος γιά τούς τρόπους κατα-
νόησης τῆς ἐσωτερικῆς κίνησης τοῦ νοῦ στήν ἡσυχαστική παράδοση (κυκλι-
κή, ἐλικοειδής, εὐθεία) ἡ ἐξισωτική καί ἀδιάκριτη αὐτή  συσχέτιση πού κάνει 
ὁ Luc Benoist, ἁπλῶς , ἐπιβεβαιώνει τόν ἱερό πατέρα πού, ἐνῶ θεωρεῖ τήν 
κυκλική κίνηση τοῦ ἀνθρώπινου νοῦ φυσική καί ἀπλανῆ, ἐπισημαίνει, ὅτι ἡ 
εὐθεία νοερά ἐνέργεια μετά τήν πτώση τῶν γεναρχῶν, ἀποτελεῖ παραπλανη-
τική κίνηση πού περιέχει πνευματικούς κινδύνους32. 
Ἐπιπλέον, ὁ ἐν λόγω ἰσχυρισμός τοῦ Luc Benoist ἐπιβεβαιώνει μιά ἀκόμη 
θέση τοῦ ἁγ. Γρηγορίου, ὅτι: «Μή μακράν γάρ  ἀποστήσας τό ψεῦδος τῆς 
ἀληθείας διπλῆν συνεσκευάσατο τήν ἀπάτην τῇ γάρ βραχύτητι τῆς διαφορᾶς 
τούς πολλούς λανθανούσης, ἤ τό ψεῦδος ἡγήσεται τις ἀλήθειαν ἤ καί τήν ἀλή-
θειαν, ὡς παραπλησίαν τῷ ψεύδει, ψεῦδος ἑκατέρωθεν δέ πάντως ἐκπεσεῖται 
τῆς ἀληθείας»33. 
β) Μέ ἀφορμή τήν ἡσυχαστική μέθοδο ὑποστηρίζει ὅτι ὁ Παλαμᾶς ἀπο-
καθιστᾶ τό σῶμα, ὅπως κάνει ἀντιστοίχως τήν ἴδια ἐποχή στή Δύση ὁ ἀλχη-
μιστικός ἐσωτερισμός34. Ὁ ἀλχημιστικός ἐσωτερισμός προσεγγίζει καί κατα-
νοεῖ τό σῶμα μέσα ἀπό μιά νεοπλατωνική–θεουργική (Ἰάμβλιχος) ἀφετηρία 
καί θεμελίωση. Φυσικά σέ καμμία περίπτωση δέν ὑπάρχει ἀναλογία ἤ συσχε-
τισμός μέ τήν ἀντίστοιχη διδασκαλία τοῦ ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ35. 
                           
31 Βλ. L. Benoist, Ὁ Ἐσωτερισμός, ὅ.π., σ. 75. 
32 Βλ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ὑπέρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων 1.2.5, ἐκδ. Π. Χρήστου, τόμ. 1, σ. 
398. 
33 Βλ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ὑπέρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων 1.3.1, ἐκδ. Π. Χρήστου, τόμ. 1, σ. 
409. 
34 Βλ. L. Benoist, Ὁ Ἐσωτερισμός, ὅ.π., σ. 75.  
35 Γιά τή σχετική διδασκαλία τοῦ ἱεροῦ πατέρα βλ. Archim. C. Kern, L’ anthropologie de 
St Grégoire Palamas, Paris 1950. G. Papademetriou, The Human Body according to St. Gregory 
Palamas, Greek Orthodox Theological Review 34 (1989) 1-9. Γ. Μαντζαρίδου, Παλαμικά, ὅ.π., 
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Καί γ) ἰσχυρίζεται ὅτι στοιχεία τῆς ἡσυχαστικῆς μεθόδου διαπιστώνο-
νται στίς Πνευματικές Ἀσκήσεις τοῦ ἱδρυτῆ τοῦ τάγματος τῶν Ἰησουιτῶν 
Ἰγνάτιου Λογιόλα (1491-1556). Οἱ  Πνευματικές Ἀσκήσεις (Εxercitia Spiritu-
alia) τοῦ Ἰγνατίου Λογιόλα ἀνήκουν μαζί μέ τό Ἡμερολόγιό του στά ἔργα 
πού ἔγραψε. Καταλυτικό ρόλο στίς Πνευματικές Ἀσκήσεις του ἔχει ἡ λει-
τουργία τῆς φαντασίας, δεδομένο πού βρίσκεται σέ ἀπόλυτη ἀντίθεση μέ τήν 
ὀρθόδοξη ἡσυχαστική ἐκκλησιαστική παράδοση. 
 Ἀξιολογώντας τίς θέσεις τοῦ Ἰ. Λογιόλα ὑπό τό φῶς τῆς ὀρθοδόξου 
ἡσυχαστικῆς παράδοσης, ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσανίνωφ (1807-1867) 
ὑπογραμμίζει, ὅτι ὁ Ἰ. Λογιόλα ἀνήκει στις χαρακτηριστικές περιπτώσεις 
ἀσκητῶν καί "ἁγίων" τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας μετά τό σχίσμα πού «βρίσκο-
νταν στήν πιό φρικτή δαιμονική πλάνη».  
Καί συνεχίζει ἀναφέροντας τά ἑξῆς χαρακτηριστικά: «Σέ τέτοια κατά-
σταση βρισκόταν ὁ Ἰγνάτιος Λογιόλα, ἱδρυτής τοῦ τάγματος τῶν Ἰησουιτῶν 
μοναχῶν. Ἡ φαντασία του ἦταν τόσο εὐέξαπτη καί ἱκανή, πού, ὅπως ὁ ἴδιος 
βεβαίωνε, ἔφτανε μόνο νά τό ἤθελε καί νά προκαλοῦσε ἔντονη αὐθυποβολή, 
καί ἀμέσως παρουσιάζονταν μπροστά στά μάτια του, ἀνάλογα μέ τήν ἐπιθυ-
μία του, εἴτε ὁ παράδεισος εἴτε ἡ κόλαση. Ἡ ἐμφάνιση τοῦ παραδείσου καί τῆς 
κολάσεως δέν γινόταν μόνο μέ τήν ἐνέργεια τῆς ἀνθρώπινης φαντασίας, ἡ ὁ-
ποία δέν ἐπαρκεῖ γι’ αὐτό, ἀλλά καί μέ τήν ἐνέργεια τῶν δαιμόνων. Αὐτοί ἕνω-
ναν τήν πλούσια ἐνέργειά τους μέ τήν ἰσχνή ἀνθρώπινη ἐνέργεια, προσθέτο-
ντας ἐνέργεια στήν ἐνέργεια, συμπληρώνοντας τήν ἐνέργεια μέ ἐνέργεια, μέ 
παραχώρηση, βέβαια, τῆς ἐλεύθερης βουλήσεως τοῦ ἀνθρώπου, πού διάλεξε 
καί ἀκολούθησε τήν ὁδό τοῦ ψεύδους»36. Θεωροῦμε ὅτι καί αὐτή ἡ θέση τοῦ 
Luc Benoist ἀποτελεῖ δεῖγμα τῆς ἄγνοιάς του γιά τό τί ὄντως εἶναι ὁ Ἡσυχα-
σμός. 
                           
σ. 155-178. Ἀρχιμ. Ἐφραίμ, Ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος στή διδασκαλία τοῦ ἁγ. Γρηγορίου 
τοῦ Παλαμᾶ, στό Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς στήν Ἱστορία καί τό Παρόν, ὅ.π., σ. 217-225. 
36 Βλ. Ἰγνατίου Μπριαντσάνινωφ, Ἔργα 1. Ἀσκητικές ἐμπειρίες Α΄, Ἱερά Μονή Παρακλή-
του, Ὠρωπός Ἀττικῆς 2008, σ. 319-320. Στά ἴδια συμπεράσματα σχετικά μέ τόν σημαντικό ρό-
λο πού ἔχει ἡ φαντασία στό ἔργο τοῦ Ἰ. Λογιόλα καταλήγει καί ὁ Χρ. Νάσιος στήν ad hoc 
ἐργασία του σχετικά μέ τόν μυστικισμό τοῦ δυτικοῦ χριστιανισμοῦ. Ἐπισημαίνει χαρακτηρι-
στικά τά ἑξῆς : «Ἡ καινοτομία τοῦ Λογιόλα ἔγκειται στό ὅτι εἰσήγαγε στήν πνευματική ἄσκηση 
τό στοιχεῖο τῆς ἔντονης φαντασίας. Ὁ ἀσκούμενος καλεῖται νά χρησιμοποιήσει τίς πέντε αἰσθή-
σεις του καί τή φαντασία του γιά νά δημιουργήσει τίς κατάλληλες εἰκόνες πάνω στίς ὁποῖες θά 
διαλογιστεῖ». Βλ. Χ. Νάσιου, Ὁ μυστικισμός τοῦ δυτικοῦ χριστιανισμοῦ, Ἀθήνα 2000, σ. 125 
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γ) Στίς πιό ἀντιπροσωπευτικές νεώτερες περιπτώσεις ἀνήκει τό δίτομο 
ὀγκῶδες ἔργο τοῦ Pierre A. Riffard, L’Ésotérisme, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ γιά τό 
χῶρο μελέτης τοῦ Ἐσωτερισμοῦ βασικό ἔργο ἀναφορᾶς (Standardwerk)37. 
Στό ἔργο αὐτό ὁ Ἡσυχασμός ἀφ’ ἑνός μέν θεωρεῖται κεφάλαιο τοῦ παγκό-
σμιου ἐσωτεριστικοῦ-ἀποκρυφιστικοῦ σκηνικοῦ μέ κοινά στοιχεῖα μέ ἄλλες 
μορφές ἐξωχριστιανικῆς θρησκευτικότητας38, ἀφ’ ἑτέρου δέ ἔκφραση τῆς δυ-
τικῆς ἐσωτεριστικῆς παράδοσης.  
Χαρακτηρίζεται ἐπίσης ὡς "χριστιανική Γιόγκα"39 καί ἐπιχειρεῖται ἡ ἐπι-
σήμανση ἀναλογιῶν μεταξύ διαφόρων ἐκπροσώπων τῆς ἡσυχαστικῆς παρα-
δόσης καί Ἰνδουιστικῶν πρακτικῶν40.  
Στό ἴδιο ἔργο διάφορα φιλοκαλικά κείμενα (π.χ. Ψευδο-Διονύσιος Ἀρε-
οπαγίτης, Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος, Γρηγόριος Σιναΐτης, Νικηφόρος Ἡσυ-
χαστής, Νικόδημος Ἁγιορείτης κ.ἄ.) μέσα ἀπό ἕνα παραμορφωτικό πρῖσμα 
                           
37 Βλ. P. Α. Riffard, L’Ésotérisme. Qu’ est- ce que l’ésotérisme? Anthologie de l’ ésotérisme 
occidental, Paris 1990. Τοῦ ἰδίου, L’Ésotérisme d’ Ailleurs. Les Ésotérismes non Occidentaux. 
Primitifs. Civilisateurs. Indiens Extrême – Orientaux. Monothéistes, Paris 1997. 
38 Βλ. P. Α. Riffard, L’Ésotérismes d’Ailleurs, ὅ.π., σ. 1070-1081. Ἀναφέρονται εἰδικότερα 
στή σ. 1077 τά ἑξῆς: «L’Hésychaste veut faire cesser la pensée, comme le yogi, comme le Zéniste. 
Pourquoi ? parce qu’elle est bavardage humain, et non pas parole divine; vanité et non pas salut 
; égoïsme, et non pas charité ». 
39 Βλ.  P.Α. Riffard, L’Ésotérisme, ὅ.π., σ. 609. Φυσικά ἡ πραγματικότητα εἶναι διαφορετι-
κή. Γιά τίς μεγάλες διαφορές Ἡσυχασμοῦ καί τῶν ἀσκητικῶν πρακτικῶν τῶν ἀνατολικῶν θρη-
σκειῶν. Βλ. Ἀρχιμ. Ζ. Ζαχάρου, Ὁ Ἡσυχασμός τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καί ἡ ἀσκητική 
τῶν ἀνατολικῶν θρησκειῶν, στό Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς στήν Ἱστορία καί τό Παρόν, 
Πρακτικά Διεθνῶν Ἐπιστημονικῶν Συνεδρίων Ἀθηνῶν καί Λεμεσοῦ, ἔκδ. Ἱ. Μ. Μονῆς Βατο-
παιδίου, Ἁγ. Ὄρος 2000, σ. 277-288. K. Ware, Praying with the body: the hesychast method and 
non – Christian parallels, Sobornost 14:2 (1992) 6-35. Ἀναστασίου (Γιαννουλάτου), Ἀρχιεπ. 
Ἀλβανίας, Ἴχνη ἀπό τήν ἀναζήτηση τοῦ Ὑπερβατικοῦ, Ἀθήνα 2004, σ. 371-374. Λ. Κατσίρα, Ἡ 
Ὀρθόδοξη ἡσυχαστική παράδοση και οἱ ἀνατολικές θρησκεῖες (Γιόγκα). Ὁμοιότητες καί διαφο-
ρές, ΚΟΙΝΩΝΙΑ (Ἰαν - Μάρτ. 2009) 33-47. Στήν εὐρύτερη συνάφεια τῆς ἐν λόγω προβλημα-
τικῆς πρέπει ἐν προκειμένω νά ἐπισημάνουμε καί τήν περίεργη προσπάθεια Προτεσταντῶν 
συγγραφέων νά συμβιβάσουν τή Γιόγκα μέ τήν χριστιανική πίστη καί νά μιλοῦν γιά χριστιανι-
κή Γιόγκα. Βλ. A. Frenz, Christlicher Yoga. Christliche Begründung einer indischen Meditation-
sweise, Stuttgart 1985. M. Gentschy, Yoga und christliche Spiritualität, München 1989. Κριτική 
θεώρηση τέτοιων προσπαθειῶν βλ. R. Hummel, Yoga – Meditationsweg für Christen , στό 
EZW - Information 112, Stuttgart 1990. R. Hauth, Hexen, Gurus, Seelenfänger, Wuppertal – 
Zürich 1994, σ. 31-32. Γ. Ζιάκα, Γιόγκα, ἀλήθεια καί πλάνες, ΕΕΘΣΠΘ (Τμῆμα Θεολογίας) 1 
(1990) 282-283. 
40 Βλ. P.Α. Riffard, L’Ésotérisme, ὅ.π., σ. 610. 
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προσέγγισής τους συγκαταλέγονται στά ἀντιπροσωπευτικά δείγματα μιᾶς 
ἀκόμη μορφῆς ἐσωτερισμοῦ, μεταξύ τῶν πολλῶν, στίς διάφορες μορφές τῆς 
χωροχρονικῆς του ἔκφρασης καί ἐξέλιξής του41. 
Β) ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΗΣΥΧΑΣΜΟΥ  
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ 
Οἱ ἀπόπειρες ἀποκρυφιστικῆς ἑρμηνείας τοῦ Ἡσυχασμοῦ στόν ἑλληνικό 
χῶρο ἐπισημαίνονται σέ διαφορα ἐπίπεδα. Στό πρῶτο ἐπίπεδο θά παρουσιά-
σουμε δύο περιπτώσεις ἀπό δύο πολύ βασικούς θεωρητικούς ἐκφραστές τοῦ 
ἀποκρυφισμοῦ-ἐσωτερισμοῦ στόν ἑλληνικό χώρο. 
α) Τό πρῶτο παράδειγμα προέρχεται ἀπό τόν κορυφαῖο ἐκ- πρόσωπο 
καί θεωρητικό τοῦ ἑλληνικοῦ ἀποκρυφιστικοῦ χώρου, ὁ ὁποῖος ἦταν ταυτο-
χρόνως καί ὑψηλόβαθμος Τέκτονας, τόν Πέτρο Γράβιγγερ (1904 - 1988). Ἡ 
προσέγγιση τοῦ Ἡσυχασμοῦ ἀπό τόν Π. Γράβιγγερ, δείχνει σέ ἀρκετά σημεῖα 
ἐξάρτηση ἀπό τίς θέσεις τοῦ R. Guenon. Ὁ Π. Γράβιγγερ υἱοθετεῖ καί ἀποδέ-
χεται τόν ἀπαξιωτικό ὅρο χαρακτηρισμό τῶν ἡσυχαστῶν ὡς ὀμφαλοσκόπων. 
Κάτω ἀπό τόν χαρακτηρισμό αὐτό, κατανοεῖ τόν Ἡσυχασμό ὡς μία τεχνική 
καί ἀνα-ζητεῖ ἀναλογίες μέ τό ἰνδουιστικό σύστημα τῶν «τσάκρας».  
Ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ στάση τοῦ σώματος τῶν ἀρχαρίων μοναχῶν εἶναι ἕνα 
εἶδοςμέθοδος τεχνικῆς πού «δέν στερεῖται ἀληθείας» καθώς «ὁ ὀμφαλός ἀντι-
στοιχεῖ πρός ἕνα σημαντικόν “τσάκρα”»42. Στήν ἴδια συνάφεια ἀναφέρει, ὅτι ὁ 
πνευματικός πατέρας «ἐκπληροῖ καθήκοντα καί ὑποχρεώσεις ἀναλόγους πρός 
ἐκείνας τού Γκουρού τῆς ἰνδικῆς Παραδόσεως»43 . 
                           
41 Βλ. P.Α. Riffard, L’Ésotérisme, ὅ.π., σ. 609-615.  
42 Βλ. Π. Γράβιγγερ, Ἐγκυκλοπαίδεια Ἐσωτερισμοῦ καί Ἀποκρύφου Γνώσεως, τόμ. Δ΄, 
Ἀθῆναι 1975, σ. 497. Αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ τοποθετήσεις καί οἱ συσχετισμοί θεμελιώνονται στό 
γεγονός ὅτι: «In der europäischen Esoterik finden sich zahlreiche Elemente hinduistischen 
Denkens: Charken als Energienzentren im menschlicher Körper, Pluralismus in der Vereh-
rung einzelner Götter, Gurus als spirituelle Lehrer, Reinkarnation, Rituale zur Nutzbarma-
chung kosmischer Energien, Karma als Erklärung von Leib im irdischen Leben usw ». Βλ. L. 
Gassmann – M. Kotsch (Hrsg.), Kleines Esoteric Hand- buch, Schacht – Audorf 2007, σ. 144. 
Πρβλ. H. Β. Schulze, Sekten, Kulte, Weltanschauungen, Gütersloh 2003, σ. 64. 
43 Βλ. Π. Γράβιγγερ, Ἐγκυκλοπαίδεια Ἐσωτερισμοῦ καί Ἀποκρύφου Γνώσεως, τόμ. Γ΄, 
Ἀθῆναι 1975, σ. 89-90. Ὁ Π. Γράβιγγερ δικαιολογεῖ τή θέση του αὐτή ὡς ἑξῆς: « Ἀνέκαθεν δι-
αρκοῦντος τοῦ ἐξελικτικοῦ κύκλου τῆς παρούσης ἀνθρωπότητος ἡ πρακτική μύησις ἐχρειά-
σθη μυσταγωγούς με ἀνθρώπινην μορφήν καί οὐχί “ἀοράτους βοηθούς “. Ἄλλως οὐδείς εἶναι 
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 Κάτω ἀπό αὐτές τίς προϋποθέσεις ὁ Π. Γράβιγγερ ὑποστηρίζει ὅτι: «Ὁ 
Ἡσυχασμός ἐξακολουθεῖ καί σήμερον νά ὑπάρχη καί ἀποτελεῖ ἕν εἶδος μυητι-
κοῦ τάγματος ἐντός τῶν κόλπων τῆς ὀρθοδόξου ἑλληνικῆς ἐκκλησίας (π.χ. 
Ἄθως). Ἡ μύησις συνίσταται εἰς τήν κατ’ οὐσίαν μεταβίβασιν ὡρισμένων φρά-
σεων κατ’ ἀναλογίαν πρός τά ἰνδικά “Mάντραμ” (…). Ὡρισμέναι ἐπίσης τεχνι-
καί ἐπικλήσεις εἶναι ἐν χρήσει καί ἐφαρμόζονται ἐπί σκοπῷ νά προκληθῆ μιά 
διαφωτιστική ἔκστασις»44. Ὁ Βαρλαάμ, κατά τόν Π. Γράβιγγερ, ἐπιτέθηκε κα-
τά τῶν ἡσυχαστῶν καί τούς ἀναστάτωσε , ἀκριβῶς, γιατί δέ μπόρεσε «νά 
συλλάβη ἐκ προοϊμίων τό θέμα ἐλλείψει μυήσεως»45. 
Ὁ περί τοῦ ἀκτίστου φωτός λόγος τῆς ἡσυχαστικῆς θεολογίας καί πα-
ραδόσεως ἑρμηνεύεται καί κατανοεῖται ἀπό τόν Π. Γράβιγγερ ὅτι «ἀντιπρο-
σωπεύει τήν ὕψιστην ἐκδήλωσιν τῆς νέοπλατωνικῆς καί γνωστικῆς ἐκπορεύ-
σεως μέσα στά σπλάγνα τοῦ χριστιανισμοῦ»46. Ἐν προκειμένω ὁ Π. Γράβιγγερ 
ἀγνοεῖ, ἀλλά καί οὐδόλως ἐνδιαφέρεται γιά τό βιβλικό καί ἁγιοπατερικό 
τρόπο θεολογίας. Αὐτό ἔχει ὡς συνέπεια ἡ ἐμπειρική βιωματική τελείωση τοῦ 
κατά Χριστόν καθαιρόμενου, φωτιζόμενου καί θεούμενου χριστιανοῦ ἤ μο-
ναχοῦ νά κατανοεῖται παραμορφωτικά λόγω τῶν ριζικά ἐσφαλμένων ἀφετη-
ριακῶν προϋποθέσεων. 
 Γιά τόν ἅγιο Γρηγόριο καί τήν ἡσυχαστική ἐκκλησιαστική διδασκαλία ἡ 
θεοπτία δέν εἶναι γνώση πού ἐπιτυγχάνεται μόνο μετά τό θάνατο, οὔτε εἶναι 
γνώση μέσω κτιστῶν συμβόλων. Πολύ δέ περισσότερο, ἡ θέα τοῦ ἀκτίστου 
φωτός δέν ἀποτελεῖ  αὐτοσκοπό πού ἐπιτυγχάνεται μέσω τεχνικῆς. Δέν κα-
τανοεῖται, δηλαδή, ὡς ἀνθρώπινο ἐπίτευγμα, ἀλλά ὡς ἀπολύτως ἐλεύθερη 
χαρισματική δωρεά τοῦ Θεοῦ στούς ἀξίους47. 
Τυπικά ἀποκρυφιστική εἶναι καί αὐτή ἡ παρουσίαση τῆς προσευχῆς τοῦ 
Ἰησοῦ. Ὁ Π. Γράβιγγερ στό θέμα αὐτό ἀναζητεῖ ἀναλογίες καί κάνει συσχετι-
σμούς μεταξύ τῆς προσευχῆς τοῦ Ἰησοῦ καί αὐτῶν τῶν μαγικῶν πρακτικῶν, 
πού προϋποθέτουν ὅτι ἡ ἐπίκληση κάποιου” θεί-ου ὀνόματος“ παρέχει προ-
                           
ἀσφαλής εἰς τό κατά πόσον ἐπιτυγχάνει ἐξέλιξιν ἤ ἐνέλιξιν, κατά πόσον ἐκτελεῖ μυητικήν ἤ 
μυστικήν ἄσκησιν ἤ ἀκόμη καί “πνευματισμόν ». Ὅ.π., σ. 90 
44 Βλ. Π. Γράβιγγερ, Ἐγκυκλοπαίδεια Ἐσωτερισμοῦ καί Ἀποκρύφου Γνώσεως, τόμ. Γ΄, 
Ἀθῆναι 1975, σ. 84 
45  Ὅ.π., σ. 95. 
46 Βλ. Π. Γράβιγγερ, Ἐγκυκλοπαίδεια Ἐσωτερισμοῦ καί Ἀποκρύφου Γνώσεως, τόμ. Ε΄, 
Ἀθῆναι 1975, σ. 7-8. 
47 Βλ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ὑπέρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων 2.3.27. 3,1,35, ἐκδ. Π. Χρήστου, 
τόμ. 1, σ. 561-562, 647. Λόγος Ἀντιρρητικός 7, 10, 33, ἐκδ. Π. Χρήστου, τόμ. 3, σ. 485. 
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στασία μόνο ὅταν δέν ὑπάρχουν σφάλματα προφορᾶς ἤ παραλείψεις τυπο-
λογικῆς φύσεως48. Ἐπιπλέον συσχετίζει τήν προσευχή τοῦ Ἰησοῦ μέ τόν τρό-
πο κατανόησης τοῦ ” θείου ὀνόματος“, πού ὑπάρχει σέ μιά ἄλλη ἀποκρυφι-
στική κίνηση, τούς Ροδόσταυρους Ἀλχημιστές49.  
Εἶναι σαφές, ἐν προκειμένω, ὅτι ἡ ὅλη προσέγγιση καί χρήση ἐκκλησια-
στικῶν δογματικῶν ὅρων και ἀρχῶν ἔχει στίς ἀπόπειρες ἀποκρυφιστικῆς 
ἑρμηνείας τοῦ Ἡσυχασμοῦ ἕνα κοινό παρονομαστή: Τήν νοηματοδότηση 
τῶν ὅρων, ὄχι βεβαίως μέ τή σημασία πού ἔχουν οἱ ὅροι στά πλαίσια τῆς ἀ-
ποστολοπαράδοτης ἐκκλησιαστικῆς διδασκαλίας, ἀλλά μέ περιεχόμενο, πού 
θά ἐπιβεβαιώνει τή θέση, ὅτι δηλαδή, ὁ Ἡσυχασμός ἀποτελεῖ, δῆθεν, μιά 
ἀκόμη ἀτραπό τῆς ἀποκρύφου γνώσεως ἱκανή νά ἀποκαλυφθεῖ στούς μεμυη-
μένους.  
Ὁλοκληρώνοντας τήν ἀναφορά μας στήν ἀπόπειρα ἀποκρυφιστικῆς 
ἑρμηνείας τοῦ Ἡσυχασμοῦ ἀπό τόν Π. Γράβιγγερ πρέπει νά ἐπισημάνουμε, 
ὅτι ὁ ἐν λόγω θεωρητικός τοῦ ἑλληνικοῦ ἀποκρυφιστικοῦ χώρου, διαφορο-
ποιεῖται ἀπό τίς ἄλλες ἀνάλογες προσπάθειες στόν ἑλληνικό καί ξένο χῶρο 
                           
48 Βλ. Π. Γράβιγγερ, Ἐγκυκλοπαίδεια Ἐσωτερισμοῦ καί Ἀποκρύφου Γνώσεως, τόμ. Γ΄, 
Ἀθῆναι 1975, σ. 91: « Ἴσως ἀντιτείνη τις ὅτι τό θεῖον ὄνομα προφυλάσσει ἀπό κάθε δυσμενῇ 
ἐπήρειαν. Αὐτή ἀκριβῶς ἡ ἰδέα βασιλεύει μεταξύ τῶν Μυστικῶν καί αὐτῶν τῶν μάγων, γνωρί-
ζωμεν ὅμως ὅτι εἰς πλείστας ὅσας περιπτώσεις τοῦτο δέν ἤρκεσε, λόγῳ σφαλμάτων προφορᾶς, 
ἄγνοιας τῆς ὀρθῆς προφορᾶς καί παραλείψεων τυπολογικῆς φύσεως». Κατά τρόπο σαφῆ ἐπε-
ξηγεῖ, ἀλλοῦ, τήν ἐν λόγω ἀποκρυφιστική πρακτική διευκρινίζοντας ὅτι: «Ὄντως εἶναι ἀληθές, 
ὅτι, ἕν θεῖον ὄνομα “ προφερόμενον ὀρθῶς“ δηλ. βάσει τῶν κανόνων τοῦ ἀριθμοῦ, τοῦ τόνου, 
τοῦ ρυθμοῦ κ.κ οὕς διδάσκει ἡ Ἐπιστήμη τῶν δονήσεων, ἥτις ἀποτελεῖ τό θεμέλιον πάσης μυη-
τικῆς πράξεως δύναται νά καταστῇ ὁ φορεύς τῆς θείας Παρουσίας. Ὡς γνωστό, τοιαῦτα δυνα-
μικά κατεῖχον ὅλαι αἱ παραδόσεις καί ὅλα τά μυστήρια τῆς Ἀρχαιότητος». Βλ. Π. Γράβιγγερ, 
Ἐγκυκλοπαίδεια Ἐσωτερισμοῦ καί Ἀποκρύφου Γνώσεως, τόμ. Γ΄, Ἀθῆναι 1975, σ. 95-96. Πρβλ. 
καί N. Drupy, The Dictionary of the Esoteric, ὅ.π.: «Godname: A magical word of sacred power. 
According to esoteric tradition, knowledge of the secret names of God bestows special benefits 
upon the occultist because, in uttering the formula, the magician becomes that god by virtue of 
imination » (σ. 121). 
49 Βλ. Π. Γράβιγγερ, Ἐγκυκλοπαίδεια Ἐσωτερισμοῦ καί Ἀποκρύφου Γνώσεως, τόμ. Γ΄, 
Ἀθῆναι 1975, σ. 93. Γιά τούς Ροδόσταυρους ἐπιλεκτικά βλ. Κ. von Stuckrad, Western Esoteri-
cism, ὅ.π., σ. 113-116. R. Edighoffer, Les Rose – Croix, Paris 1982. P.Α. Riffard, L’Ésotérisme. 
Qu’ est- ce que l ésotérisme?, ὅ.π., σ. 750-758.   J .G. Melton, Encyclopedic Handbook of Cults in 
America, New York – London 1992, σ. 96-107. Πρωτ. Ἀ. Ἀλεβιζόπουλου, Ὁ Ἀποκρυφισμός 
στο φῶς τῆς ὀρθοδοξίας. Ἀποκρυφιστικές ὁμάδες, τεύχ. 4-10, Ἀθήνα 1996, σ. 83-106. 
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στήν τελική ἀποτίμηση τοῦ Ἡσυχασμοῦ καί τή σχέση του μέ τήν ἀποκρυφι-
στική-ἐσωτεριστική παράδοση.  
Ὁ ἴδιος ἀναζητεῖ ἀναλογίες, κάνει συχετισμούς καί ἑρμηνεῖες τοῦ Ἡσυ-
χασμοῦ μέ βασικές παραμέτρους τοῦ ἀποκρυφιστικοῦ οἰκοδομήματος, θεω-
ρεῖ δεδομένα κοινά στοιχεῖα τοῦ Ἡσυχασμοῦ μέ ἄλλες ἐξωχριστιανικές πρα-
κτικές ἤ παραδόσεις ἀλλά στήν τελική τοποθέτησή του παραμένει ἐπιφυλα-
κτικός μέχρι ἀρνητικός γιά τό ἄν μπορεῖ τελικά νά θεωρηθεῖ ὁ Ἡσυχασμός 
ἕνα πλῆρες ἀποκρυφιστικό ἐσωτεριστικό σύστημα50, γι’ αὐτό τόν χαρακτηρί-
ζει «ὡς κίνησιν ὅλως ἰδιόμορφον»51. 
Δικαιολογεῖ, μάλιστα, τή θέση του αὐτή, διατυπώνοντας τήν ἄποψη ὅτι: 
«ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι συνέτακαν τόν κανόνα τοῦ ἡσυχασμοῦ, παρέλαβον ἐννοίας 
καί ἀσκήσεις ἐξ ἄλλων γειτονικῶν πηγῶν, χωρίς νά τούς δοθῇ ὁ καιρός νά 
ἐγκύψουν εἰς τήν βαθυτέραν θεωρίαν αὐτῶν καί οὕτω ἐπέτυχον νά ἐμβολιά-
σουν ἐπί ”μπακτικοῦ“(εὐλαβικοῦ) δένδρου, ψιχία ”ραγιαζικῆς“ (γνωστικῆς) δι-
δασκαλίας, ὅλως ὅμως ἀτελῶς καί περιστατικῶς»52. 
β) Τό δεύτερο παράδειγμα προέρχεται ἀπό ἕναν σημαντικό, ἐπίσης, 
ἐκπρόσωπο τοῦ ἑλληνικοῦ ἀποκρυφισμοῦ, τόν Νικόλαο Μαργιωρή (1913-
1993)53. Ὁ Ν. Μαργιωρής υἱοθετεῖ ἀνεπιφύλακτα καί αὐτός τόν ὑποτιμητικό 
ὅρο ‘ὀμφαλοσκόποι’54, ταυτίζει τό ἄκτιστο φῶς μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα καί τό 
χαρακτηρίζει "κυλιόμενο πύρινο ρεῦμα"55. Στή συνέχεια ἀναφέρεται ἐκτενῶς 
στήν στάση τοῦ σώματος, τονίζοντας ὅτι ὁ ὀμφαλός πού ἑστίαζαν οἱ μοναχοί 
τό βλέμμα τους, στόν ἐσωτερισμό χαρακτηρίζεται ὡς περιοχή " Ἡλιακοῦ 
                           
50 Ὅ.π., σ. 100 
51 Ὅ.π., σ. 87. 
52  Ὅ.π., σ. 97 . 
53 Ὁ Ν. Μαργιωρής στό σύστημά του ἐπιχείρησε νά συνδύασει Ἐσωτερισμό μέ νεοπλα-
τωνικές, νεοπυθαγόρειες, ἰνδουιστικές καί χριστιανικές ἀντιλήψεις. Ἵδρυσε τόν "Σύλλογο Προ-
σκυνητῶν Ἀκτίστου Φωτός Ἅγ. Πατάπιος " καί τό " Ὁμακοεῖο". Καί οἱ δύο ὀργανώσεις ἔχουν 
χαρακτηριστεῖ ἀπό τήν Ζ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη γιά θέματα Αἱρέσεων καί Παραθρη-
σκείας (1995) ὡς ἀσυμβίβαστες μέ τήν Ὀρθόδοξη Πίστη. Βλ. Ὁμάδες Ἀσυμβίβαστες μέ τήν Ὀρ-
θόδοξη Πίστη, ἔκδ. Ζ΄ Πανορθόδοξης Συνδιάσκεψης, Ἁλίαρτος Βοιωτίας 1995, σ. 77, 81. Πρωτ. 
Β. Γεωργόπουλου, Ἡ Ἱστορία τοῦ Ἐσωτερισμοῦ στήν Ἑλλάδα, στό Ἐσωτερισμός. Πρακτικά ΙΘ΄ 
Πανορθόδοξου Συνδιασκέψεως ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱ. Μητροπόλεων γιά 
θέματα Αἱρέσεων καί Παραθρησκείας (Ν. Προκόπιον Εὐβοίας 29/10 - 1/11-2007), Ἀθῆναι 2008, 
σ. 89. 
54 Βλ. Ν. Μαργιωρῆ, Μυστικισμός. Χριστοκεντρικός καί χριστοκρατικός Μυστικισμός, 
Ἀθήνα 1991, σ. 233, 238, 239, 242 κ.ἄ.  
55 Ὅ.π., σ. 234, 237, 240. 
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πλέγματος"56, ὅπου σύμφωνα μέ τήν ἐσωτεριστική ἀνθρωπολογία βρίσκεται " 
ἡ ἕδρα τοῦ τέταρτου ἐγκεφάλου"57, καί ὅτι μετά τό διαλογισμό, πού αὐτός 
ἀνακαλύπτει ὅτι ἔκαναν οἱ μοναχοί, ἔπιπταν σ' ἔκσταση58.  
Ἐδῶ πρέπει νά ἐπισημάνουμε, ὅτι ἀπολυτοποιεῖται ἀπό τόν Ἕλληνα 
ἀποκρυφιστή ἡ ψυχοσωματική πρακτική πού χρησιμοποιοῦνταν ἀπό τούς 
ἀρχάριους μοναχούς, καθώς ἐπικουρικῶς συνέβαλε ἡ στάση τοῦ σώματος 
στή συγκέντρωση τοῦ νοῦ ἐντός τῆς καρδίας καί παρουσιάζεται ὡς ἀναπό-
σπαστο καί κεντρικό κεφάλαιο τοῦ Ἡσυχασμοῦ, ἐνῶ στήν πραγματικότητα 
συμβαίνει τό ἀντίθετο59. 
Ἡ πίστη στό Χριστό, καί ἡ εὐχή δέν εἶναι, κατά τόν ἐν λόγω ἀποκρυφι-
στή, παρά μόνο "ἐκχύλισμα δονητικῆς συγκίνησης"60 πού ἀποβλέπει στήν 
ἀπελευθέρωση, "ἀπό τή φυλακή τοῦ σώματος τῆς πνευματοψυχῆς, πρός τά 
Οὐράνια Βασίλεια"61.  
Σέ πλήρη ἀντίθεση μέ τή διδασκαλία τοῦ ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἀλ-
λά καί ὅλων τῶν νηπτικῶν πατέρων παρουσιάζει πλῆθος φαντασιῶν τῶν 
ἐσωτεριστῶν ὡς ἀνάλογες θεῖες ἐμπειρίες. Ἀγνοεῖ ὅτι ἡ φαντασία λόγο τῆς 
αὐτονόμησής της, τῆς ἐσωτερικῆς διάσπασης τοῦ μεταπτωτικοῦ, ἀθεράπευ-
του καί ἐμπαθοῦς ἄνθρώπου, πολλές φορές γίνεται χῶρος παρουσίας δαιμο-
νικῶν ἐνεργειῶν, ἀλλά καί πηγή προέλευσης διαφόρων πλανῶν καί κακοδο-
ξιῶν62.  
                           
56 Ὅ.π., σ. 238. 
57 Ὅ.π., σ. 239. 
58  Ὅ.π., σ. 239, 244. Γιά τόν ἀπολύτως διαφορετικό τρόπο κατανόησης τῆς ἔκστασης 
ἀπό τούς πατέρες βλ. Ἀ. Παπαδόπουλου, Θεολογική Γνωσιολογία κατά τούς Νηπτικούς Πατέ-
ρας, (ΑΒ 25), Θεσσαλονίκη 1977, σ. 76-84. Ἀναστασίου (Γιαννουλάτου), Ἀρχιεπ. Ἀλβανίας, 
Ἴχνη ἀπό τήν ἀναζήτηση τοῦ Ὑπερβατiκοῦ, ὅ.π., σ. 353. 
59 Βλ. Γ. Μαντζαρίδου, Ὀρθόδοξη πνευματική ζωή, Θεσσαλονίκη 1986, σ. 113-114. Χ. 
Σωτηρόπουλου, Οἱ καταδικασθέντες αἱρετικοί ὑπό τῶν ἱερῶν Συνόδων πολέμιοι τοῦ Ἁγ. Γρη-
γορίου Παλαμᾶ, στό Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς στήν Ἱστορία καί τό Παρόν, ὅ.π., σ. 574 - 
575. Ἀρχιμ. Ν. Ἰωαννίδη, Θεολογία καί Γραμματεία ἀπό τόν Θ΄ αἰώνα καί ἑξῆς, Ἀθήνα 2007, σ. 
17-18. J. C. Larchet, Ἡ Θεραπευτική τῶν πνευματικῶν νοσημάτων. Εἰσαγωγή στήν ἀσκητική 
παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τόμ. Α΄, (μτφρ. Χρ. Κούλα), Ἀθήνα 2008, σ. 581 - 598 
(ἰδιαιτέρως σ. 595-596)  
60 Βλ. Ν. Μαργιωρῆ, Μυστικισμός, ὅ.π., σ. 242.  
61 Βλ. Ν. Μαργιωρῆ, Μυστικισμός, ὅ.π., σ. 242. 
62 Βλ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Κεφάλαια Ἑκατόν Πεντήκοντα, 17, ἔκδ. Π. Χρήστου, τόμ. 5, σ. 
45. Τήν σχετική ἁγιοπατερική διδασκαλία τή συνοψίζει ἄριστα ὁ ἅγ. Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, 
Συμβουλευτικόν Ἐγχειρίδιον, Ἀθῆναι 19912, σ. 156-158. Πρβλ. καί J. C. Larchet, Ἡ Θεραπευτι-
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Στή συνέχεια ὑποστηρίζει, ὅτι οἱ Μασσαλιανοί ἔδωσαν πολλά στόν ἅγ. 
Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ63, καί ἐπιχειρεῖ νά παρουσιάσει ἀναλογίες καί συσχε-
τισμούς τοῦ ἀκτίστου φωτός μέ ἄλλα φῶτα πού βλέπουν οἱ διάφοροι μυστι-
κιστές64.  
Εἶναι προφανές ὅτι οἱ ἐν λόγω συσχετισμοί εἶναι ἀπολύτως ἐσφαλμένοι. 
Τό φῶς γιά τό ὁποῖο ὁμιλεῖ ὁ ἱερός Πατέρας εἶναι ἄκτιστο, ἁπλό, ἀσχημάτι-
στο, ἀκατάληπτο, ὑπερούσιο, ἀνώνυμο, ὑπερώνυμο, φυσική δόξα τοῦ Τρια-
δικοῦ Θεοῦ65, βλέπεται ἀπό τούς ἀξίους, καί δέν εἶναι φάσμα, σύμβολο καί 
καρπός φαντασίας. Ἐπιπλέον κατά την ἡσυχαστική παράδοση τό ἄκτιστο 
φῶς ὁρᾶται ἀπό τούς ἀξίους ἀφοῦ προηγουμένως οἱ ἀνθρώπινοι ὀφθαλμοί 
ἔχουν καταστοί ἱκανοί, θεία χάριτι, γι’ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τή θεοπτία66. Τά φῶ-
τα στά ὁποῖα ἀναφέρονται οἱ διάφοροι ἀποκρυφιστές, ἐκτός ἀπό καρπός τε-
χνικῆς, εἶναι σύμφωνα μέ τή διδασκαλία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, 
φῶτα πλάνης, κτιστά, σύμβολα, καρπός φαντασίας, αἰσθητές φωτοφάνειες 
δαιμονικῆς προέλευσης. Πρόκειται δηλαδή, κατά τήν ἐκκλησιαστική διδα-
σκαλία, σαφῶς γιά νόθες ἐμπειρίες σατανικῆς πλάνης67.  
                           
κή τῶν πνευματικῶν νοσημάτων, ὅ.π., σ. 171-187. Ἀρχιμ. Ν. Σκρέττα,  Ἡ νοερά προσευχή ἔκ-
φραση ἀληθοῦς λατρείας τοῦ Θεοῦ, Θεσσαλονίκη 2006, σ. 306 
63 Βλ. Ν. Μαργιωρῆ, Μυστικισμός, ὅ.π., σ. 251. Ὁ ἐν λόγω ἰσχυρισμός εἶναι ὄχι μόνο δεῖγ-
μα ἄγνοιας ἀλλά καί ἀνιστόρητος. Ἐπισημαίνει ὁ Vl. Lossky χαρακτηριστικά γι’ αὐτό τό θέμα: 
«Ἡ γνώμη αὐτή παρουσιάζουσα τόν Παλαμᾶν ὡς ὀπαδόν τῶν μεσσαλιανικῶν δοξασιῶν εἶναι 
τόσο ἄδικος ὅσον ἄδικος εἶναι ἡ γνώμη ἡ ὁποία θά ἐζήτει νά βεβαιώση π.χ. μίαν δογματικήν ἐπί-
δρασιν τῆς φιλοσοφίας τοῦ Ἀβερρόη ἐπί τοῦ Θωμᾶ Ἀκινάτου». Βλ. V. Lossky, Κατ’εἰκόνα καί 
καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ, (μτφρ. Μ. Μιχαηλίδη), Θεσσαλονίκη 1974, σ. 38, ὑποσ. 5. 
64 Βλ. Ν. Μαργιωρῆ, Μυστικισμός, ὅ.π., σ. 255-258. Σχετικά μέ τόν ὅρο “μυστικισμός “ 
ἔχει ὀρθῶς ἐπισημανθεῖ ὅτι: «Στήν ὀρθόδοξη παράδοση ὁ ὅρος “μυστικισμός “εἶναι ἀσυνήθιστος 
καί χρησιμοποιεῖται ἐσφαλμένα, ὅπως καί ὁ χαρακτηρισμός» “μυστικός πατήρ“. Ὁ ἅγιος Συμεών 
δέν κάνει λόγο γιά μυστικισμό, ἀλλά γιά “μυστική θεωρία“ (…). Ὁ μυστικισμός (ἐξωχριστιανι-
κός καί ἑτερόδοξος ) διαφέρει οὐσιαστικά ἀπό τήν ὀρθόδοξη μυστική ζωή». Βλ. Β. Τσίγκου, Ὁ 
ἀνακαινισμός τοῦ ἀνθρώπου κατά τή δογματική διδασκαλία τοῦ ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεο-
λόγου, Θεσσαλονίκη 2009, σ. 184, ὑποσ. 308. 
65 Πρβλ. Δ. Τσελεγγίδη, Ἡ ὀντολογία τῆς θεοποιοῦ χάριτος κατά τόν ὑπέρμαχο τοῦ Ἡσυ-
χασμοῦ, στοῦ ἰδίου, Ὀρθόδοξη θεολογία καί Ζωή. Μελέτες Συστηματικῆς θεολογίας, Θεσσαλο-
νίκη 2005, σ. 88. 94. 
66 Βλ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Λόγος Ἀντιρρητικός Γ,2,3, ἐκδ. Π. Χρήστου, τόμ. 3, σ. 162. 
67 Βλ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ὑπέρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων 1.1.3, ἐκδ. Π. Χρήστου, τόμ. 1, σ. 
459-460. Α΄ πρός Βαρλαάμ, ἐκδ. Π. Χρήστου, τόμ. 1, σ. 250, Λόγος Ἀντιρρητικός ΣΤ΄1, 2, Λό-
γος Ἀντιρρητικός Ζ΄, 9,22, 27, Λόγος Ἀντιρρητικός Ζ΄ ΄12, 47, ἔκδ. Π. Χρήστου, τόμ. 3, σ. 380, 
477, 484. Πρός Ἀθανάσιον Κυζίκου, ἔκδ. Π. Χρήστου, τόμ. 2, σ. 420. Ἀρχιμ. Ν. Σκρέττα, Ἡ νο-
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Ἐπίσης ὁμιλεῖ ἰδιαιτέρως θετικά γιά τή σημασία καί τή λειτουργία τῆς 
φαντασίας68 καί καταλήγει στό συμπέρασμα ὅτι ὁ ἅγ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς 
εἶναι, σύν τοῖς ἄλλοις, ὑπερασπιστής τῶν ἀληθινῶν μυστικιστῶν69. 
γ) Ἀποκρυφιστικές ἑρμηνείες τοῦ Ἡσυχασμοῦ δέν ἀπουσιάζουν καί ἀπό 
περιοδικά πού κινοῦνται ξεκάθαρα στά πλαίσια τοῦ ἀντιχριστιανικοῦ, καί 
κατ’ ἐξοχήν συγκρητιστικοῦ χώρου τῆς λεγόμενης "Νέας Ἐποχῆς" (Νew 
Age)70.  
Σέ ἀρθρογραφία αὐτῶν τῶν περιοδικῶν71 ὁ Ἡσυχασμός παρουσιάζεται 
οὐσιαστικά ὡς μορφή καί κεφάλαιο τοῦ Ἐσωτερισμοῦ. Σύμφωνα μέ τήν ἀρ-
θρογραφία αὐτή, ὁ Ἡσυχασμός χαρακτηρίζεται ὡς ὁ "μεγάλος ἄγνωστος τοῦ 
ἑλληνικοῦ ἐσωτερισμοῦ" 72.  
Ὡς μέθοδος, ἰσχυρίζονται, εἶναι γνωστή πρό τῆς ἐμφάνισης τοῦ χριστια-
νισμοῦ, ἀνακαλύπτουν συγγένειες καί ὁμοιότητες στίς ἡσυχαστικές πρακτι-
κές μέ ἀνάλογες πρακτικές τόσο τῆς Γιόγκα73, ὅσο καί μέ πρακτικές βου-
                           
ερά προσευχή κατά τή διδασκαλία τοῦ ἀνωνύμου ἁγιορείτου Ἡσυχαστοῦ, Θεσσαλονίκη 2006, 
σ. 96-97. Ἀρχιμ. Γ. Καψάνη, Μοναχισμός καί θέα τοῦ ἀκτίστου φωτός, στό Πρακτικά Πανελ-
ληνίου Μοναστικοῦ Συνεδρίου: " Ὁ ἀναλλοίωτος Ὀρθόδοξος Μοναχισμός ἐλπίδα σωτηρίας 
στήν ἀνατολή τῆς 3ης χιλιετίας", Ἅγια Μετέωρα 12-14 Σεπτεμβρίου 2000, Ἀθήνα 2003, σ. 
191-192. 
68 Βλ. Ν. Μαργιώρη, Μυστικισμός, ὅ.π., σ. 264-266.  
69 Βλ. Ν. Μαργιώρη, Μυστικισμός, ὅ.π., σ. 266. 
70 Γιά τήν “Νέα Ἐποχή“ ἐπιλεκτικά βλ. H.J. Ruppert, New Age. Endzeit oder Wendzeit 
?,Wiebaden 1985. H. Hemminger (Hrsg.), Die Rückkehr der Zauber. New Age- Eine Kritik, 
Reinbeck 1987. Ch. Schorsch, Die New Age Bewegung, Gütersloh 19893. J. Müller (Hrsg.), New 
Age  aus christlicher Sicht, Fribourg-Zürich 1987. W. Hane-Graaff, New Age Religion and We-
stern Culture, Leiden 1996.  P. Heelas, The New Age Movement, Oxford 1996. S.J. Sutcliffe, The 
Dynamics of Alternatine Spirituality: Seekers,Networks and “New Age” , στό J. R. Lewis (ed.), 
The Oxford Handbook of New Religious Movements, Oxford 2004, σ. 466- 490. Πτυχές τῆς 
«Νέας Ἐποχῆς». Πρακτικά ΙΖ΄ Πανορθοδόξου συνδιασκέψεως  Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί  Ἱ. 
Μητροπόλεων γιά θέματα Αἱρέσεων καί  Παραθρησκείας, Ν. Προκόπιον Εὐβοίας 31/10- 
4/11/2005, Ἀθῆναι 2007. 
71 Βλ. Γ. Στάμκου, Βυζαντινός Μυστικισμός. Ὁ Μεγάλος ἄγνωστος τοῦ Ἑλληνικοῦ ἐσωτε-
ρισμοῦ, Τρίτο Μάτι 44 (Μάρτιος 1995) 30 - 37. Ν. Κοραλῆ, Ἡσυχασμός. Ἡ Ἄγνωστη "Γιόγκα" 
τῆς Ὀρθοδοξίας, Ἄβατον 58 (Φεβρ. - Μαρτ. 2006) 65-70. 
72 Βλ. Γ. Στάμκου, Βυζαντινός Μυστικισμός, ὅ.π., σ. 30. 
73  Ἐν προκειμένω εἶναι προφανής ἡ σύγχυση ἤ ἡ ἄγνοια. Ἐπισημαίνει πολύ εὔστοχα ἡ 
θρησκειολόγος Δρ. Ἀρετή Δημοσθένους τά ἑξῆς: «Ἡ διαφορά ἀνάμεσα στή Γιόγκα καί τόν 
Ὀρθόδοξο χριστιανικό μυστικισμό εἶναι μεγάλη καί ἔχει νά κάνει μέ τό σκοπό καθώς καί μέ τά 
μέσα. Ὡς πρός τό σκοπό, στή Γιόγκα αὐτός εἶναι ἡ διακοπή τῶν μετενσαρκώσεων κι ἡ ἀπε-
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διστῶν μοναχῶν74 ἤ καί τῶν Σούφι75, καθώς κατά τήν ἀντίληψή τους τό συ-
νεκτικό στοιχεῖο ἀνάμεσά τους παρά τίς διαφοροποιήσεις τους εἶναι ὁ μυστι-
                           
λευθέρωση ἀπό τόν κόσμο αὐτό, ἐνῶ στό χριστιανικό μυστικισμό σκοπός εἶναι ἡ ἐσχατολογι-
κή σωτηρία, δηλαδή ἡ διάσωση τοῦ κόσμου πού θεωρεῖται “καλός λίαν” ἀπό τό θάνατο καί ἡ 
βασιλεία τοῦ Θεοῦ δηλαδή ἡ κοινωνία ὅλου τοῦ κόσμου μέ τό Θεό. Ὡς πρός τά μέσα, στή Γιό-
γκα ἀπολυτοποιοῦνται οἱ διάφορες μέθοδοι καί τεχνικές καί ἡ λύτρωση θεωρεῖται προσωπικό 
κατόρθωμα (ἐγωισμός), ἐνῶ στό χριστιανικό μυστικισμό ὅλα αὐτά παίζουν βοηθητικό μόνο 
ρόλο καί ἡ σωτηρία ἐπέρχεται ὡς δῶρο Θεοῦ ». Βλ. Ἀ. Δημοσθένους, Ὁ Ἄνθρωπος μπροστά 
στή νόσο καί στό θάνατο. Στό Ἰσλάμ καί ἄλλες θρησκεῖες, Ἐνατενίσεις (Ἱ. Μ. Κύκκου & Τηλλυ-
ρίας) 11 (Μαϊος – Αὔγουστος 2010) 98.  
74 Σαφεῖς καί ἔντονες ὁμοιότητες τῆς πρακτικῆς μεταξύ Ζέν Βουδισμοῦ καί Ἡσυχασμοῦ 
βλέπει ὁ καθηγητής Σάββας Ἀγουρίδης, Ἡ ἐμπειρία τοῦ θείου φωτός στούς Ὀρθοδόξους Ἡσυ-
χαστές καί ὁ φωτισμός στό Βουδισμό Ζέν, ὅ.π., σ. 31, 36. Ἀντιθέτως, καί ὀρθότατα κατά τή 
γνώμη μας, ὁ Σεβ. Μητρ. Πιττσβούργου κ. Μάξιμος συγκρίνοντας Ζέν Βουδισμό καί Ἡσυχα-
σμό, ἐπικαλούμενος ἐπιπλέον καί τή μαρτυρία - ἐμπειρία τοῦ εἰδικοῦ στό βουδισμό καί μετέ-
πειτα ὀρθόδοξου ἱερομονάχου π. Seraphim Rose, ἐπισημαίνει χαρακτηριστικά: «Μόνον ὁ οὐδε-
μίαν ἰδέαν ἔχων περί τῆς Ὀρθοδόξου ἀσκητικῆς Ἡσυχαστικῆς παραδόσεως καί πνευματικῆς ζω-
ῆς δύναται νά κάμῃ τήν προσέγγισιν μεταξύ Ζέν καί Χριστιανισμοῦ, καί δή ἐπικαλούμενος τήν 
Φιλοκαλίαν καί τήν λεγομένην “ Προσευχήν τοῦ Ἰησοῦ” ». Μητρ. πρ. Αἴνου και Προέδρου Πιτ-
τσβούργου κ. Μαξίμου, Ἡ πρόκλησις τῶν μεταφυσικῶν ἐμπειριῶν ἐκτός τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἡ 
Ὀρθόδοξος ἀπάντησις,  Ὀρθοδοξία Γ΄ (Ἰούλιος –Σεπτέμβριος 1998) 539. Πρβλ. Ἱερομ. S. Rοse, 
Ἡ Ὀρθοδοξία καί ἡ θρησκεία τοῦ μέλλοντος, (μτφρ. Μ. Δημητριάδου), Ἀθήνα 2000, σ. 79-83.  
75 Ὁ M. Eliade, σέ ἀντίθεση μέ τόν ἐν λόγω ἰσχυρισμό, ἐπισημαίνει ὄχι ἐπίδραση τοῦ 
ἰσλαμικοῦ μυστικισμοῦ στόν Ὀρθόδοξο Ἡσυχασμό, ἀλλά ἀντιθέτως τονίζει ὅτι: «Ὁποιαδήποτε 
κι ἄν εἶναι ἡ προέλευση τῆς ἀναπνευστικῆς αὐτῆς τεχνικῆς μέσα στήν ἰσλαμική παράδοση, εἶναι 
ἀναμφισβήτητο ὅτι ὁρισμένοι μουσουλμάνοι μυστικιστές τῆς Ἰνδίας, δανείστηκαν κι ἐφάρμοσαν 
τίς γιογκικές ἀσκήσεις ». Βλ. M. Eliade, Γιόγκα, (μτφρ. Ε. Τσούτη), Ἀθήνα 1980 σ. 69. Βλ. καί Δ. 
Τρουμπέλα, Σουφισμός. Βασικά χαρακτηριστικά τῆς μυστικῆς ἐμπειρίας στό Ἰσλάμ, (Μεταπτυ-
χιακή διπλωματική ἐργασία), Θεσσαλονίκη 2006, σ. 41, 68-69. Σέ μία σύντομη ἀποτίμηση τῆς 
σχέσης Σουφισμοῦ καί Ἡσυχασμοῦ, ὁ Σεβ. Μητρ. Ναυπάκτου & Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, 
ἀφοῦ ὑπογραμμίσει τό διαφορετικό θεολογικό, ἀνθρωπολογικό καί σωτηριολογικό ὑπόβαθρο 
πού ὑπάρχει μεταξύ Σουφισμοῦ καί Ἡσυχασμοῦ ἐπισημαίνει ὅτι: «Πάντως πρέπει νά ἐπιση-
μανθῆ ὅτι ὁ σουφισμός ρέπει πρός τόν μυστικισμό πού συντονίζεται περισσότερο πρός τήν δυτι-
κή μυστικιστική παράδοση, παρά πρός τήν Ὀρθοδοξία». Βλ. Σεβ. Μητρ. Ναυπάκτου & Ἁγίου 
Βλασίου Ἰεροθέου, Διάλογοι μέ ἑτεροδόξους καί ἀλλοθρήσκους, στό ΒΕΛΛΑ. Ἐπιστημονική 
Ἐπετηρίδα, τόμ. Δ΄, Βελλά - Ἰωαννίνων 2007, σ. 18-19. Διαφορετική, καί μέ πολλές ἐνστάσεις 
ἀπό ὀρθόδοξου πλευρᾶς γιά ἀρκετές θέσεις πού διατυπώνονται, εἶναι γιά τό ἴδιο θέμα ἡ προ-
σέγγιση τοῦ Seyyed Hossein Nasr, The Prayer of the Heart in Hesychasm and Sufism, στό 
Greek Orthodox Theological Review 31(1986) 195- 203.  
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κισμός76. Ἐπιπλέον, οἱ ὁμοιότητες πού αὐτοί διαπιστώνουν δείχνουν, «ὄχι μιά 
ἁπλῆ σύμπτωση, ἀλλά δανεισμό τῆς μιᾶς παράδοσης ἀπό τήν ἄλλη»77.  
Ἡ ὀρθόδοξη ἡσυχαστική παράδοση σέ σχέση μέ τή νοερά προσευχή, 
ὑποστηρίζουν «χρησιμοποιεῖ τήν ἴδια μέθοδο μέ ὅλες τίς ἔγκυρες παραδόσεις 
(σημ.σ. τίς ἐξωχριστιανικές ἐννοεῖται) καί παρόμοιες τεχνικές»78 καί τό μόνο 
πού τή διαφοροποιεῖ εἶναι τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Στά ἴδια πλαίσια, σ᾽ ἄλ-
λη περίπτωση, ὁ Ἡσυχασμός ἀξιολογεῖται ὅτι στήν "οὐσία πρόκειται γιά μιά 
ὄψη τῆς προαιώνιας Σοφίας ἤ τῆς παγκόσμιας μυστικῆς παράδοσης, πού στήν 
Εὐρώπη καί στή Μεσόγειο προηγήθηκε τοῦ ἐπίσημου Χριστιανισμοῦ κατά 
τουλάχιστον χίλια χρόνια" 79.  
Στήν ἀρθρογραφία τῶν Νεοεποχίτικων αὐτῶν περιοδικῶν σχετικά μέ 
τόν  Ἡσυχασμό συναντᾶ κάποιος: i) μία ἀποσπασματική χρήση καί ἀναφορά 
κειμένων παλαιότερων καί νεότερων νηπτικῶν πατέρων, ὄχι ὀρθῶς πάντα 
κατανοούμενων, ἐκτός τῆς εὐρύτερης νοηματικῆς τους συνάφειας καί ἐξά-
παντος ἐκτός τῆς θεολογικῆς καί ἐκκλησιαστικῆς τους νοηματοδότησης. Καί 
ii) δέν ἀπουσιάζουν ἀτεκμηρίωτοι καί ἀνακριβεῖς ἰσχυρισμοί ὅπως: «ἡ σύγ-
χρονη χριστιανική θρησκεία καί ἡ αὐθεντική διδασκαλία τοῦ Ἰησοῦ, εἶναι 
μᾶλλον δύο πράγματα ἀσύμβατα, πού δέν ἔχουν καμία σχέση μεταξύ τους», ἤ 
ὅτι «Ὁ Ἡσυχασμός, ὅπως καί ὁ κυριότερος ἐκφραστής του, ὁ Γρηγόριος Πα-
λαμᾶς (1296-1359), κάποια ἐποχή (19ος αἰ.) ἀμφισβητήθηκαν καί θεωρήθη-
καν ἕως καί αἱρετικοί ἀπό τήν ἐπίσημη Ἐκκλησία»80. 
                           
76 Βλ. Γ. Στάμκου, Βυζαντινός Μυστικισμός, ὅ.π., σ. 31, 36.  
77  Ὅ.π., σ. 36.  
78 Βλ. Γ. Στάμκου, Βυζαντινός Μυστικισμός, ὅ.π., σ. 33. Τέτοιου εἴδους ἰσχυρισμοί εἶναι 
ἀντίθετοι ἀπό τήν πραγματικότητα. Στά πλαίσια αὐτῆς τῆς προβληματικῆς ἐπισημαίνει, μετα-
ξύ τῶν ἄλλων, ὁ π. Ζαχαρίας τά ἑξῆς: « Ἡ ἐμπειρία τοῦ ἰνδουϊστικοῦ ἀσκητισμοῦ δέν ἁπλῶς κα-
τώτερη ἀπό τόν ἡσυχασμό, ἀλλά ἔχει τελείως διαφoρετική προέλευση καί διαφορετικό περιεχό-
μενο. Προϋποθέτει μιά ριζική διαφορετική θεολογία - ἤ καλύτερα προϋποθέτει τήν ἀπουσία θε-
ολογίας - καί τήν ὕπαρξη μιᾶς διαφορετικῆς κοσμολογίας καί ἀνθρωπολογίας. Οἱ φαινομενικοί 
παραλληλισμοί παραμένουν στό ἐπίπεδο τοῦ φυσικοῦ καί τῆς τεχνικῆς. Ὑπάρχει ὅμως ἀπόκλιση 
στόν πνευματικό προσανατολισμό, πού ἀπέχει τόσο, ὅσο τό κτιστό ἀπό τό ἄκτιστο». Βλ. Ἀρχιμ. 
Ζ. Ζαχαροῦ, Ὁ Ἡσυχασμός τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καί ἡ ἀσκητική τῶν ἀνατολικῶν 
θρησκειῶν, ὅ.π., σ. 286. Πρβλ. M. Eliade, Γιόγκα, ὅ.π., σ. 71. 
79 Βλ. Ν. Κοραλῆ, Ἡσυχασμός. Ἡ Ἄγνωστη "Γιόγκα" τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅ.π., σ. 65. Ἡ ἄποψη 
πού διατυπώνεται ἐν προκειμένω ἀποτελεῖ κλασική και θεμελιώδη ἐσωτεριστική θέση.  
80 Βλ. Ν. Κοραλῆ, Ἡσυχασμός. Ἡ Ἄγνωστη "Γιόγκα" τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅ.π., σ. 65. Ἀντι-
θέτως γιά τή στάση τῆς νεότερης Ὀρθόδοξης θεολογίας ἀπέναντι στό πρόσωπο καί τή διδα-
σκαλία τοῦ ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ βλ Χ. Σταμούλη, Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς στή σύγχρο-
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δ) Ἕνα ἀκόμη παράδειγμα ἀποκρυφιστικῆς ἑρμηνείας τοῦ Ἡσυχασμοῦ 
προέρχεται ἀπό τόν χῶρο τοῦ Τεκτονισμοῦ. Στήν Ἐγκυκλοπαίδεια τῆς Ἐλευ-
θέρας Τεκτονικῆς ὑπάρχει λῆμμα «Ὀμφαλοσκόποι» καί ἡ ἡσυχαστική πρακτι-
κή παρουσιάζεται μόνο ὡς μιά μορφή ψυχοσωματικῆς στάσης81. Στή συνέ-
χεια παρουσιάζεται καί περιγράφεται τόσο ἡ ἐν λόγω στάση ὅσο καί τά πα-
ραγόμενα ἀποτελέσματά της κατά τρόπο σαφῶς ἐπιφανειακό καί ἀνακριβῆ.  
Ἀναφέρονται χαρακτηριστικά, σύν τοῖς ἄλλοις, στό ἐν λόγω λῆμμα ὅτι 
ὀμφαλοσκόποι ὀνομάζονταν κατά τόν 14ον αἰῶνα μοναχοί τῆς Ἀνατολικῆς 
ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι «κλεισμένοι εἰς τά κελλία των ἐκάθηντο κατά γῆς μέ τά 
γόνατα διπλωμένα πρός τό στῆθος καί ἠτένιζον ἀκίνητοι τόν ὀμφαλόν των. Ἐν 
ἀρχῇ κατελαμβάνοντο ὑπό σκοτοδίνης, ἀλλά κατόπιν ᾐσθάνοντο ὅτι ἐκυ-
κλοῦντο ὑπό ζωηροῦ φωτός ἐξερχομένου ἐκ τῶν ἔνδον, τό ὁποῖον ἐθεώρουν ὡς 
θεῖον φῶς, ὡς αὐτόν τόν Θεόν καί κατελαμβάνοντο ἀπό εὐφροσύνην»82. 
Στό ἀνωτέρω ἀντιπροσωπευτικό ἀπόσπασμα ἀπό τό χῶρο τοῦ Τεκτονι-
σμοῦ εἶναι ἐμφανέστατα τόσο ἡ σύγχυση ὅσο καί ἡ ἄγνοια γιά τό τί ὄντως 
εἶναι ὁ Ἡσυχασμός. Ἡ σύγχυση μάλιστα καί ἄγνοια πού γίνονται περισσότε-
ρο ἀντιληπτές, ὅταν στήν συνέχεια, στό ἴδιο λῆμμα83, ἀδιακρίτως ἐντάσσο-
νται καί ἐξισώνονται κάτω ἀπό τόν ὅρο Ἡσυχαστές ὁ Μιχαήλ Μολίνος καί οἱ 
ὀπαδοί του84.  
                           
νη  Ἑλληνική θεολογία, στό Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς στήν Ἱστορία καί τό Παρόν, ὅ.π., σ. 
685 - 708. 
81 Βλ. Ν. Λάσκαρι, Ἐγκυκλοπαίδεια τῆς Ἐλευθέρας Τεκτονικῆς, ἐκδ. Στοᾶς Ὅμηρος, Ἀθῆ-
ναι 19512, σ. 654. Πρέπει ἐδῶ νά ἐπισημάνουμε ὅτι τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ ἐν λόγω λήμμα-
τος, κυρίως ὡς πρός τά ἱστορικά του στοιχεῖα, ἐπαναλαμβάνεται αὐτολεξεί στό ἀντίστοιχο 
λῆμμα τῆς Ἐγκυκλοπαίδειας Ἐσωτερισμοῦ καί Ἀποκρύφου Γνώσεως τοῦ Πέτρου Γράβιγγερ. 
Βλ. Π. Γράβιγγερ, Ἐγκυκλοπαίδεια Ἐσωτερισμοῦ καί Ἀποκρύφου Γνώσεως, τόμ. Δ΄, Ἀθῆναι 
1975, σ. 497-498. 
82 Βλ. Ν. Λάσκαρι, Ἐγκυκλοπαίδεια τῆς Ἐλευθέρας Τεκτονικῆς, ὅ.π., σ. 654. 
83 Βλ. Ὅ.π., σ. 654. 
84  Ὁ Martin Brecht χαρακτηρίζει τόν Μ. Μολίνο ὡς τόν "bedeutendste Reprä-sentant der 
sog. Quitisten". Bλ. M. Brecht (Hrsg), Geschichte des Pietismus. Das 17 und Frühe 18 Jahrhun-
dert, Band 1, Göttingen 1993, σ. 442. Γιά τόν Μιχαήλ Μολίνο καί τίς θέσεις του συνοπτικά βλ. 
J. Junglas Molinos Miguel de, L.TH.K1 7 (1935) 263-264. Ἀρχιμ. Β. Στεφανίδου, Ἐκκλησιαστική 
Ἱστορία, Ἀθῆναι 19784, σ. 628-629. Π. Χρήστου, Ἐκκλησιαστική Γραμματολογία. Πατέρες καί 
θεολόγοι τοῦ Χριστιανισμοῦ, τόμ. Β΄, Θεσσαλονίκη 19912, σ. 228-229. Χ. Νάσιου, Ὁ μυστικι-
σμός τοῦ δυτικοῦ χριστιανισμοῦ, ὅ.π., σ. 154-157. C. Ertl, Molinos Miguel de, Biographisch - 
Bibliographisches Kirchenlexikon 23 (2004) 968-978. 
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Ὁ Ἱσπανός Ρωμαιοκαθολικός ἱερέας Μιχαήλ Μολίνος (1628-1696) καί οἱ 
ἀντιλήψεις του στά πλαίσια τῆς δυτικῆς χριστιανικῆς πνευματικότητας ὀνο-
μάστηκαν μέν Ἡσυχασμός (Quietismus), πλήν ὅμως τό περιεχόμενο τῶν δι-
δασκαλιῶν του, ἡ θεολογική ἀφετηρία τους καί διάφορες ἄλλες θρησκευτι-
κές πρακτικές τῶν ὀπαδῶν του εἶναι ριζικά διαφορετικές καί ἀσυμβίβαστες 
μέ τήν Ὀρθόδοξη ἡσυχαστική παράδοση καί θεολογία85. Οἱ θέσεις τοῦ Μολί-
νου, ἐπιπλέον, κατακρίθηκαν ὡς αἱρετικές καί σ' αὐτόν τόν Ρωμαιοκαθολικό 
χῶρο μέ σχετική βούλα τοῦ Πάπα Ἰννοκέντιου ΧΙ86. 
Τό ὅτι βεβαίως ἡ ὀρθόδοξη ἡσυχαστική διδασκαλία καί παράδοση δέν 
ἔχει καμμία σχέση μέ τόν λεγόμενο Ἡσυχασμό (Quietismus) τοῦ Μ. Μολί-
νου μαρτυρεῖται καί ἀπό ἕνα ἀκόμη γεγονός. Ἀπό τό γεγονός, ὅτι καί ρωμαι-
οκαθολικοί θεολόγοι, ἄλλοτε ἐπισημαίνουν σαφῶς τή διαφορά μεταξύ ὀρθό-
δοξου Ἡσυχασμοῦ καί Quietismus87 καί ἄλλοτε, ἀφοῦ παρουσιάσουν τόν 
Ἡσυχασμό ὡς ἁπλῆ τεχνική, στά πλαίσια τῆς πολεμικῆς τους κατά τῆς ἡσυ-
χαστικῆς διδασκαλίας τοῦ ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ἀναφέρουν, ὅτι ὁ 
ἁγιορείτικος Ἡσυχασμός τοῦ 14ου αἰώνα βρίσκεται ἐγγύτερα πρός τή Γιό-
γκα, παρά πρός τόν δυτικό Ἡσυχασμό (Quietismus)88, σημαντικός ἐκφρα-
στής τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε ὁ Μιχαήλ Μολίνος. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Ὁλοκληρώνοντας τήν ἀναφορά μας στό θέμα μας, συνοψί- ζοντας τήν 
σχετική προβληματική θά θέλαμε νά ὑπογραμμίσουμε τά ἑξῆς : 
α) Στόν ἀποκρυφιστικό-ἐσωτεριστικό χῶρο ὁ Ἡσυχασμός κατανοεῖται 
καί παρουσιάζεται ὡς μία ἀνθρωποκεντική προσπάθεια, τεχνική μύησης ἐσω-
τεριστικῆς τελείωσης, παράλληλα στοιχεῖα τῆς ὁποίας, κατ' αὐτούς, ὑπάρ-
                           
85 Βλ. K. Ware, Ἡ ἐντός ἡμῶν Βασιλεία, (μτφρ. Ἰ. Ροηλίδης), Ἀθήνα 20064, σ. 166-170.  
86 Βλ. H. Denzinger - P. Hünermann, Enchiridion symbolorum definitionum et decla-ra-
tionum de rebus fidei et morum, Freiburg im Br. - Basel- Rom - Wien 199137, 2201-2269. 
87 Ὁ G. Podskalsky ἐπισημαίνει χαρακτηριστικά τά ἑξῆς: «Hesychasmus darf keinwegs mit 
der westliche Irrlehre des Quietismus, der grundsätzlich jede religiöse und ethische Aktivität des 
Menschen ablehnt, gleichgesetzt werden ».Bλ. G. Podskalsky, Zur Gestalt und Geschichte des 
Hesychasmus, Ostkirchliche Studien 16 (1967), σ. 15, ὑποσ. 1. 
88 Βλ. V. Conzemius, Quietismus, Sacramentum Mundi 3, στ. 1427: «Der Quietismus ver-
pflichter war auch der Hesychasmus der Mönche des Berges Athos im 14.Jh.; als Psychotechnik 
steht dieser jedoch asiatischen Frömmigkeitsformen (Yoga) näher als dem westlichen Quieti-
smus ». Πρβλ. W. Nölle, Hesychasmus und Yoga, Byzantinische Zeitschrift 47 (1954) 95-103. 
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χουν καί σέ ἄλλες ἐξωχριστιανικές θρησκευτικές "ἀτραπούς" κατά τήν προ-
σφιλή στό χῶρο ὁρολογία. 
β) Ὅπως προκύπτει ἀβίαστα σέ ὅλες τίς περιπτώσεις ἀποκρυφιστικῆς ἑρ-
μηνείας τοῦ Ἡσυχασμοῦ πού ἀναφέραμε, ἡ διδασκαλία τοῦ ἁγ. Γρηγορίου 
τοῦ Παλαμᾶ παρουσιάζεται πλήρως διαστρεβλωμένη καί ἔξω ἀπό κάθε ἱστο-
ρική, ἐκκλησιαστική καί θεολογική βάση. Τά ὅσα ἀναφέρονται ὡς διδασκα-
λίες τοῦ ἱεροῦ Πατέρα εἶναι ἀπολύτως ἀντίθετα μέ τά ὅσα  διδάσκει. Παρου-
σιάζεται ὡς ἕνας ἀκόμα ἐκπρόσωπος τοῦ μυστικισμοῦ, σέ καθαρά ἀποκρυφι-
στική-ἐσωτεριστική βάση, πού διατυπώνει προσωπικές του, ἐσωτεριστικοῦ 
τύπου, ἐμπειρίες. 
γ) Σχετικά μέ τις ἀποκρυφιστικές ἑρμηνείες τοῦ Ἡσυχασμοῦ καί τόν ἐξι-
σωτικό συσχετισμό του μέ ἐξωχριστιανικές θρησκευτικές τεχνικές ἰσχύουν 
στό ἀκέραιο, ἐν προκειμένω, οἱ ἐπισημάνσεις πού καταγράφονται στό μήνυ-
μα τῆς συνάξεως τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς 
1-9-1998, ὅτι: «τά σήμερον διαδιδόμενα ρεύματα τῶν ἀνατολικῶν λεγομένων 
δοξασιῶν καί καινοφανῶν μυστικῶν ἐμπειριῶν κατά τήν διδασκαλίαν τῶν νη-
πτικῶν Πατέρων γέμουν ἀχυρολογίας»89. 
 
 
 
INTERPRÉTATIONS  OCCULTIVES DE L' HÉSYCHASME 
SOMMAIRE 
 
Saint Grégoire, Archevêque de Thessalonique, Palamas, appartient aux 
personnalités des pères suprêmes de l'Église Orthodoxe. Sa personne compte 
parmi les combattants suprêmes et représentants de la Foi Orthodoxe, aux 
maîtres errants de la vraie Théologie. 
Les catholiques et les protestants ont adopté le terme inadmissible «Pa-
lamismos» afin de présneter l' instruction de Saint Grégoire comme soi-
disant une instruction personnelle et de caractére particulier sans reroncer à 
leur polémique et critique contre le saint père. 
Mais à propos de la personne de Saint Grégoire de Palamas et la mé-
thode d' hésychasme aux années plus récentes, on a aussi essayé de diffé-
                           
89 Βλ. Ὀρθοδοξία Γ΄ ( Ἰούλιοςαὐγουστος 1998) 462. Ἐπίσκεψις 561 (30-9-1998) 5. 
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rentes tentatives de leur approche occultive, leur représentation et interpréta-
tion. 
a) Toute l'argumentation des efforts occultifs essaie de présenter l'Hésy-
chasme dans le cadre ésotérisme comme un enseignement et une technique 
secrets, confidentiels qui s'adressent à un certain cercle étroit des initiés. 
b) L'instruction de Saint Grégoire Palamas est littéralement violée 
comme ils essaient de présenter ses positions théologiques et donner un sens 
avec un contenu qu' on rencontre à des textes et espaces occultifs. 
c) L'instruction de Saint Grégoire Palamas est présentée tantôt comme 
une forme d' instruction et de technique de caractère ésotérisme et tantôt ils 
essaient de les niveler avec des pratiques de religions en dehors du christia-
nisme (Hindouisme - Bouddhisme, Soufisme). 
d) L'instruction de Saint Grégoire Palamas est entièrement présentée 
avec de déformations et en dehors de toute base historique, ecclésiastique et 
théologique. Ce qu'on mentionne comme positions du saint est tout à fait 
contraire à ce qu'en réalité le saint père enseigne. Pour ceux-ci, il est considé-
ré comme un encore représentant du mysticisme à une base proprement oc-
cultive - intérieure, lequel exprime ses expériences personnelles de type éso-
térique. 
c) Toute la tradition d' hésychasme et différents textes de la Philocalie 
constituent, dans le cadre de l' interprétation occultive de l'Hésychasme une 
forme parmi plusieurs, de l' expression de l' espace-temps et de l' évolution d' 
ésotérisme. Dans le même cadre, on fait une mention d' extrait et usage des 
pères et textes plus vieux et plus récents, non pas correctement compris, en 
dehors de leur connexité de sens plus large et certainement en dehors de leur 
sens ecclésiastique et théologique. 
